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OTRO TRIBUTO AL MAR 
La pérdida del "flrínda-Mendr 
interesantes pormenores de lo sucedido. 
—Dé Santander a Scmo.—El estado del 
buque. 
Como en id información del einiestro 
marí t imo que dábamos ayer a nuestros 
lectores, nos fué de todo punto imposible 
adelantar interesantes detalles de todo lo 
(tcurrido, nos dirigimos ayer m a ñ a n a a 
Somo, donde pensábamos hablar con loe 
tripulantes del buque perdido y hacer la 
infoi-mación de todo 'lo ocurrido deteni-
damente. 
Una lancha «pedreñera», en la que, 
a d e m á s de otras personas, iba el contra-
maestre de retén en la Gomandancia de 
Marina, señor Fragüe la , nos condujo 
hasta Puntar rabiosa, donde desembarca-
mos. » 
A larga, distancia todavía se veía al 
««Arinda-Mendi», escorado de babor y par-
tido en dos pedazos. Caminando entre 
charcas, la mayor parte del irayecto, lle-
gamos por fin hasta, muy cerca del bar-
co, donde nuestro redactor artíst ico <<Sa-
mot» hizo las . fotograf ías que acompañan 
a esta información. 
E l magnífico vapor, como puede verse, 
está metido de proa en una enorme can-
tidad de arena que ile aprisiona, apare-
riondo partido en dos mitades por la par-
té del puente. 
Hablando con los tripulantes.—Viaje en 
convoy desde Inglaterra. — Lfegada a 
Biílbao.—Corriendo el temporal. 
Después de presenciar durante algunos 
"momentos el triste aspecto que presenta-
ba el buque, nos dirigimos a las casas de 
los vecinos de aquel pueblo don Segis-
niundo Vélez y don Javier Escandón, 
doikta permanecían los náufragos , solíci-
tamente atendidos y cuidados por di-
chos señores. 
Cuatro de los náufragos , llamadoe Eleu-
terio iturmendi, Lucio I tumga , Félix 
Meléndez y Domingo Ugalde—estos dos 
últ imos salvados ayer por la mañana—. 
no,̂  refirieron con toda clase de, detalles 
las peripecias y calamidadcfi sufridas du-
rante el viaje. 
barco, teniendo nosotros que agarrarnos 
fuertemente, para evitar ser arrastraÁios 
a l mar. 
A pesar de todos los esfuerzos que 
nuestro avezado capitán hizo para aguan-
tar el duró temporal, se veía que éste 
podía m á s y que "lentamente arrastraba 
al buque hacia la playa. 
De pronto suced ió lo que con temor es-
perábamos. E l ibuque, cruelmente azota-
do por el oleaje, no tardó en echarse so-
bre la playa de L a s Quebrantas, hun-
diendo su proa en la arena. 
)En el momento de varar, un golpetazo 
tremendo se sintió en el barco, crugien-
do éste de manera terrible y escorándo-
se de babor, hac iéndonos pasar unos mo-
mentos <le gran ansiedad. Empotrado so-
bre la arena, las olas rompían contra él, 
levantando enormes cohimnae de agua, 
que lo cubrían por completo. 
Procurando el salvamento. — Las olas 
rompen la barandilla tfiel puente. 
Entonces ya no pensarnos m á s que en 
nuestras vidas. Lanzarse al agua en las 
condiciones en que estaba el mar, era 
tanto como ir derechos a La muerte, l'or 
otra parte, la forma en que varó el «Arin. 
da-Mendii», conocido por el «Mundaka», 
nos hizo pensar só lamente en permane-
cer a bordo, defendiéndonos todo, lo po-
sible de las ira.s del mar. Convencidos de 
c(ue el único modo de.salvarnos era con-
tinuar en el barco a toda costa, cogimos 
los salvavidas y nos refugiamos todos en 
el puente. A pesar de todo, era muy gran-
de el temor de que estábamos pose ídos 
por la suerte que pudiéramos correr, pero 
nuestro capitán, con envidiable sangre 
fría, nos animaba con sus palabras y 
nos hacía ver que no corríamos riesgo 
alguno. 
Una de las tremendas moles de agua, 
que sin interrupción pasaban sobre el 
barco, rompió la barandilla del puente, 
llevándosete consigo. L a misma «Hierte 
tuvieron todos los boles y los pescantes 
del costado de estribor, qiie fueron a pa-
rar al agua. 
El «Arinda-Mendi», visto por estribor, d'onde se puede apreciar la quebradu-
ra del barco en el centro. (Fot. Samot.) 
Uno de los dos'valientes marineros ci-
tados en primer lugar, que por haber 
desembarcado anteayer por la noche es-, 
taba en mejores condiciones de descanso 
que sus otros dos compañeros , nos refiero 
el suceso en :1a siguiente forma: 
Salimos de B a y r (Inglaterra), con 
3V5£8) toneladas de. carbón, y nos dirigía-
mos a Bilbao. Hasta llegar al l ímite de 
la costa francesa hicimos el viaje en con-
voy con otros 20 buques, extranjeros en 
MI mayor parte, custodiados por algunos 
barcos pesqueros armados. 
Sin el m á s pequeño contratiempo llega-
mos a Bilbao, donde recalamos con obje-
to de repostarnos de comestibles y víve-
res. 
E l d ía 16, por la tarde, nos hicimos de 
nuevo a la mar en viaje a Barcelona, 
para donde iba destinada la carga que 
conducíamos. E n la noche de dicho día 
saltó un viento Noroeste frescachón, 
acompañado de oleaje y algunos chubas-
cos. Así continuó hasta las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a del d ía 17, en que ya 
dimos vista a Santander. De pronto, 
arrecieron con m á s fuerza el viento y el 
mar; pero nosotros continuamos nuestra 
navegac ión , sin darlo mueha importan-
cia. 
A cosa de las diez y media de la ma-
ñana, cuando, rumbo al Oeste, estába-
mos a l N.S.- con Cabo Mayor, presentóse 
aun pon m á s fuerza el temporal, lo que 
nos obligó a virar, con objeto de entrar 
de arribada en Santander. 
'Momentos después y a tomó el tiempo 
muy serios caracteres. E l mar rompía 
con fuerza en los costados loel barco, ha-
ciéndole dar peligrosos bandazos e 'impi-
diéndole avanzar.. Después de grandes es-
fuerzos, cuando y a eran las tres y diez 
minutos de la tarde, abocamos la entrada 
de- puerto, creyéndonos a salvo de las fu-
rias de los elementos. 
L a averia en e! t imón.—Peric ia y sereni-
dad del capitán. — Pidiendo auxilio.— 
Angustiosos momentc^ de lucha.—Te-
rrible goipetazo, 
A l intentar pasar la barras, sitio pe-
ligroso por las fúertes corrientes y remo-
linos, vimos, de pronto, que nuestro bar-
co no obedecía a las mániobras y que 
poco a poco era arrasitrado por los fuer-
tes •golpes de mar hacia las Quebrantas. 
E r a que habían faltado los guarnes del 
t imón por el sector, quedando el buque 
al garete, a merced de las olas, que fu-
riosas le levantaban y tumbaban a cada 
momento. 
Entonces el capitán, don Francisco 
Egusquiza, dando pruebas de gran peri-
cia y valor, ordenó dar toda máquina 
atrás , con objeto de poder aguantarse, 
. niitinuando en esta forma durante una 
hora. 
A l darnos cuenta de la avería izamos 
las banderas, del Código de señales , de-
mandando auxilio. Durante ese • tiempo 
tremendas olas barrían la cubierta del 
E n vista de este contratiempo salimos 
del puente, dir igiéndonos al cuarto de de-
rrotáj donde nos guarecimos. 
Trabajes de aaljvamento desde tierra. 
Angustiosa indecisión para ganar un 
cabo.—Animando a los náufragos . Im-
ponderabl^e valent ía de los salvadores. 
El barco cruge de nuevo, partiéndose. 
A las cuatro y media de la tarde co-
m e n z ó sus trabajos la brigada de salva-
mento de náufragos, instalada en la pla-
ya de Somo, lanzándonos el primer cabo 
por medio del sistema de cohete, que fué 
a caer en el «stay» de popa, encima de 
ila escotilla n ú m e r o 3. 
Como el buque entonces parec ía un 
gran rompeolas, contra el que se estrella-
ba el mar, barriendo toda la cubierta con 
fuerza 'inusitada, nadie se atrevió a tre-
par a la jarc ia para coger el cabo, ante 
el temor de que, estando en esa opera-
ción, viniera una ola y lo arrastrase en 
su retirada. 
L a brigada de salvamento, viendo que 
resultaba inútil todo trabajo, y estando 
todos los individuos que la formaban ca-
rroco de Somo, don Crisalnto Gutiérrez, 
qu e s e portó como un valiente; el práctico 
don Indalecio Santos, que estuvo incan-
sable, y los vecinos de aquel pueblo An-
selmo Fuentes y Felipe Huiz, todos los 
cuales son acreedores a lag m á s caluro-
sas alabanzas, por el arrojo que demos-
traron salvando a dos náufragos , sin 
preocuparse lo m á s m í n i m o de ellos mia-
mos. 
Estas cuatro personas estaban agarra-
das a una cuerda, con objeto de no per-
derse en la obsenridad, y de que el veci-
no Felipe Ruiz, que nadaba amarrado al 
extremo, no pereciese en su lucha con his 
olas a l buscar a los náufragos 
E l párroco don Crisanto Gutiérrez que 
con lo-j otros señores estaba, como y a he-
mos dicho dentro del agua y agarrando 
el cabo, tenía en sus manos un farol de luz 
encarnada, que luego cambió por otro de 
luz blanca, para que, al ver Ja primera, 
no creyesen los náufragos que era una 
señal de peligro. 
(Ai las nueve de la noche el buque cru-
gió de nuevo, part iéndose por el' centro, 
por no encontrar pñnto de apoyo en la 
arena. 
Empieza el salvamente.—Enorme resaca. 
Pe l ig ío sas confusiones. 
A las once, hora de la bajamar, em-
pezaron los tripulantes que sabían nadar 
a tirarse al «agua, provistos de chalecos 
salvavidas, siendo el contramaestre el 
primero en hacerlo, y comenzando a na-
dar hacia la playa, de üa que nos sepa-
raría una distancia de, unas ocho brazas. 
L a fuerte resaca que había, hacía a los 
que se arrojaron al agua hadar desespe-
radamente, tanto m á s teniendo casi ago-
tada su fuerza física por la lucha soste-
nida contra el temporal momentos antes. 
A cont inuac ión fueron lanzándose al 
agua varios tripnlantes más , algunos de 
los cuales comenzaron a nadar jnar aden-
tro, hasta que oyeron las voces que des-
de la playa les dirigían y por las que fie 
guiaron, sa lvándose as í . 
Un tripulante, llamado Lucio Iturria-
ga, estuvo por espacio de un cuarto dé 
hora nadando hacia la Magdalena, has-
ta que se apercibió de los gritos que da-
bán. los que estaban en ta playa, indi-
cándole que nadase hacia donde estaba 
la luz. 
E s de supnner el lamentable estado en 
que l legaría a la orilla el infelai! marine-
ro, que durante tantn tiempo dStüvo na-
dando sin rumbo fijo. 
El primer salvado.—Detalle inleriasr. íe . 
—Termina el salvamento de diez y ocho 
hombres. 
E l , que primero fqé rem^iiln ¡un los sc-
ftoreg rilados anteriormente fué Eieute-
rio Iturmendi. Como detalle interesante 
poetemos apuntar el que este individuo se 
lanzó al agua sin chaleco salvavidas. Al 
cuello Hevaha una cadena'•le plfríl, de !a 
que pendía una medalla de La Virgen del 
Lannen, del mismo metal, y una llave-
Uno a uno y agarradd^ ni fabo qué 
aguantaban los .de tierra, fueron salva-
áos hasta diez, y ocho tripulantes más. 
Seis tripulantes permanecen á bordo.-
Paiabraa de confianza.—Trágica noche 
—en el buque.—Sin víveres ni agua.— 
—Se recrudece ej temporal. 
J'ero a ú n no terminaba aquí la desepe-
rante odisea de estos bravos marinos, A 
bordo del buque perdido, sin que por nin-
g ú n medio pudiera prestárseles auxilio, 
expuestos ai frío y a cualquier otro peli-
gro mayor que pudiera sobrevenir, que-
daban seis de sus camaradas, que por no 
saber nadar no podían arrojarse al agua, 
permaneciendo allí dispuestos a suirir 
toda clase de calamidades en espera del 
nuevo día . 
Siguiendo los consejos que les dah.ui 
los'que estaban en la playa, se encerra-
ron estos seis tripulantes en el cuarto de 
derrota, presos del miedo que es de su-
poner. 
L a noche que pasaron, no hay palabra.-
con qué describirla. Apenados, ateridos üe 
frío, calados de agua hasta los huesos, 
estajban los pobres marineros, sobrecogi-
dos de espanto ante la triste situación en 
que se encontraban. 
Por si esto era poco, para colmo de 
desdichas no podían probar bocado, por-
que el agua había estropeado los víveres 
que tenían a bordo. Adémás tampoco po-
dían -beber agua, puesto que el deposi-
to de ésta estaba en la popa, y. las olas, 
que saltaban al barco, les ¿mpedían cru-
zar la cubierta del mismo. 
A las cuatro de la m a ñ a n a arreció de 
nuevo el temporal, volviendo las olas a 
batir al buque a ú n con m á s fuerza que 
por la tarde. 
Aquellos momentos debieron de ser pa-
ra aquellos hombres de horrible angus-lados hasta los huesos, decidieron m a r - ^ 
charse, para regresar a la bajamar, no* ¿la; Nos dijeron qñe creyendo no Hegar 
sin antes aconsejar a los tripulantes que al nuevo día pusiéronse a rezar el Santo 
continuasen a bordo, aguardando su re-
greso. 
A las once de l a noche encendimos va-
rias bengalas, y, entonces, los cazator-
pederos «Audaz» y «Villaamil» nos enfo-
caron con sus reflectores, cuya luz llegó 
á nosotros muy débil, a causa de la bru-
ma y la distancia. A pesar de esto, aquel 
resplandor nos dió nuevos alientos y nue-
vas esperanzas. 
Al retirarse de aquel lugar la brigada 
de salvamenlo, continuaron en ej afína, 
metidos hasta la cintura, el virtuoso pá-
Rosario» pidiendo a la Virgen la salva-
ción. 
Ad amanecer, l a caseta de derrota, que 
les guarec ía , comenzó a deshacerse, te-
niendo los náufragos que mantenerse en 
aquel sitio a -duras penas. 
El nuevo día.—Los seia hombresí tratan 
de desembarcar.—El salvamento. 
A las siete y media de la m a ñ a n a co-
menzaron a ver desde a bordo algunas 
personas que se acercaban a la orilla fiel 
mar. Estas, con objeto de cerciorarse de 
m í 
Aspecto que ofrecía el «Arirda-Mentíi», a las dtoce te ayer, en la bajarnarea. ' (Fot. Saiiioi 
si quedaba géuté a bordo, comenzaron a uniendo, es quimérico y resulta hasta r i -
dar vroces, apareciendo entonces por la dículo. 
proa algunos marineros, que trataban de 'No.lj^y que <lar a esto una importancia 
largar una escala para desémbaroar. excesiva, que no tiene, y e s m á s , puedo 
Él práctico don Indalecio Santos y los afirmar, recogiendo impresiones de esta 
i,' ¡a Casa Sofá y Aznar, que se eheontra,' capital, que el día que la lengua catala-
ban all í , les indicaron que no lo hiciesen na tuviera todos los reconocimientos ofi-
y esperasen a las diez, hora de la baja- cíales que los catalanistas pretenden, se 
mar. para efectuarlo; pero ellos trata- hablaría mucho menos que ahora, 
bai) dé todas maneras de lanzar al mar j vPor lo demás, üa semana llamada galle-
un IK'IISU. ga fue en extremo interesante y dió prue-
A lás nueve y media. Ja brigada dé sal- ha, poy si no ihubiera bastante, de la ne-
vamento les lanzó e¡ primer cabo por me- ces iüad de recoger, respetándole, el sen-
dio de un cohete, que no cayó en el bar- timiento regionaílista y encajarle, «dándo-
habéis tenido una política gallerai 
ladora de vuestros • eent imientós^ 
r a de vuestras necesidades, sois 
las regiones m á s castigadas y (|üni¡ 
por el caciquismo. E n canibio nc 
no hemos tenido polít icos catalane 
ñas , pero sí una política catalana] 
resultados ya los véi^ y los seguiréa 
senciando en el desarrollo de todal 
tra política. 
* * * 
Se celebró la manifestación «prl 
nistía», y resultó un acto político I 
que parecía que lo de menos era so 
có. Otro cabo, laúzadó m á s certeramente, 'le la legítima -satisfacción a que tiene de- la amnist ía para los condenados 
avó en el centro ibM buque, siendo reeo- recho. 
giidopor sus tripulantes y atado a bordo.-
E n este cabo iba atada una driza, a la 
que, uno a uno, se fueron atando los ma-
Hñeros y des.'mb;!irando. 
Una vez que lo hubieron efectuado to-
los, fueron conducidos a las casas <le los 
vecinos citados, al principio de esta in-
formación, ido nd:- se le atendió con toda 
clase de cuidados, dáiidoles grandes frie-
gas de alcohol y tazas de enfé caliente 
con cognac, para reanimarles. 
E l camarero, Félix M«i&tíá'éz, 'e diez y 
ocho a ñ o s , se había olvidado en la popa 
le] barco H2 duros, que le habían dado de 
gratificación MI un buque en qué había 
navegado anteriormente, y a toda costa 
pieria volver a bordo a recogerlos, ha-
biéndole desistir de su empeño el tuerte 
oleaje que aún barría al buque. 
E l ((Arinda-Mendi)) llevaba en el puente, 
embalados, dos aparatos de t alegra fía sin 
hilos, uno de los cítales fué encontrado 
por cinco personas a unos cuatro kiló-
metros del buque. 
El «Arinda-Mendi». — Algunos pormeno-
res.—Rasgos de valor. 
• E l «Arinda-Mendi)), antiguo «Munda-
i á » , estaba asegurado eit el seguro mu-
tuo de la Casa Seta y Aznar, a la que per-
tenecía. Estaba inatriculado en Bilbao el 
año 1899, y sus característiicas eran: Es-
lora, 88,91 metros; manga, £2,82; puntal, 
5,30; tonelaje •de arqueo total, 2.424 tone-
ladas; neto, 1 üá , con una carga máxima 
de 3.715 toneladas, y una fuerza de 246 N. 
L a Casa armadora ha ordenado a su 
consignatario en Santander atienda a los 
25 náufragos , porporcinándoles todo 
cuanto les sea necesario. 
También h a acordado por el momento 
abandonar el buque y la carga, en vista 
de l a difícil situaciión en que se encuen-
tran. 
E l buque y la carga, que se hundirán 
en Somo, valen m á s de seis millones de 
pesetas. 
No queremos terminar esta informa-
ción sii; felioitar calurosamente a l párro-
co de Somo, don Crisanto Gutiérrez; al 
práctico don Indalecio Santos y a los ve-
canos de aquel pueblo Anselmo Fuentes y 
Felipe Ruiz, por su gran arrojo al salvar 
la vida de sus semejantes, con grave ries-
go de la suya propia, por cuyo motivo 
son acreedores a toda clase de alabanzas. 
Muy agradecidos. 
"Al visitar al consignatario en Santan-
der de la Casa Sota y Aznar, dón Luis 
Martínez, nos diió todas las noticias que 
poseía en aquel momento, por lo que le 
quedamos muy agradecidos, así como 
también por su exquisita amabilidad, pe-
culiar en tan distinguido caballero. 
D e B a r c e l o n a 
L a semana gallega. — L a manifestación 
«pro amnistía)) y ef homenaje a Do-
mingo.—La elrcción de alcalde.—Con-
ducta de laa ciases con^ervadoraa— 
Movimiento maurista. 
sucesos del pasado agosto. 
' E s intolerable este procedinjienil 
que se llama partido ra iical, pa 
E s inútil y peligroso tratar de seguir 
defendiendo a pretexto de separatismos, 
que conscientemente no .se sienten, el cen-• día va siendo más incompatible col 
tralismo que por momentos se derrumba i lo que significa respeto y Uderanc¡| 
con lodo el 'tinglado de lá farsa y artifi-' todas las ideas y para las persoti 
ció de nuestra vieja política. desde luego, con todo lo que seamj 
No es posible en el espacio que consien- tación de educac ión ciudadana y| 
te un artículo dar detallada cuenta de gusto. Bien es verdad que lamí 
todas las conferencias celebradas, y h a - ¡ ese partido, habituada sólo a la p| 
bré de 'limitanme a (enunciar los temas dad y a la chabacanería , no entef 
tratados, para juzgar'de la importancia otro lenguaje, ni otra manera depj 
de ellos. . \ ciarse, m á s que la soez suya, que 
iSobre «Economía gal lega» trató donü tuye su verdadera naluralesa. 
Antonio Valcárcel, el señor Ribalta de la A propósito de la solicitud de 
«Personalidad filológica de üal ic ia», don tía, se lanzaba a cada paso el «i 
Luis Peña Novo de «El Problema y or-1 no»; abajo L a Cierva, y otras sal 
ganización agraria», don Rodrigo San? píwr el ê i ¡h. que, ipor. lo que se relaj 
de «Las asambleas agrarias de Galicia» con personas que ejercen cargosj 
y don Luis CorteizO de la «Polít ica y oli-
garqu ías gal legas». 
Como fina^ de estas conferencias se ce-
lebró un mitin en el sa lón de la Socie-
dad «Dependientes de Comercio», en &l 
que tomaron parte casi todos los confe-
renciantes gallegos y los señores More-
r a y Cambó. 
Este en su discurso hizo dos afirmacio-
nes importantes. L a pnimera fué ocupán-
dosía dd'J sistema político que fenece. Di- diputado Marcelino Domingo, quei 
jo a los gallegos, «vosotros habé i s "tenido vendadero fracaso, 
muchos políticos gallegos, casi.todos los; Marcelino Dotningo sufre obsM 
Gobiernos contaban entre sus ministros decir cosas gordas, vengan o iio j 
alguno o algunos gallegos, pero como no y todas sus manifestaciones públj 
actualidad, debieron rubricar contj 
teznente los representantes de la) 
pública. 
- Al caudiillo de esta mesnada 
sólo le preocupa Maura. Toda su 
ca está reducida a eso, a fue no 
ne el ilustre político, porque coi| 
podrá entenderse nunca. 
* * * 
© í a s después so 'celebró el liomej 
EL SEÑOR 
D . J o a q u í n S á n c h e z R u í l o b i 
Capitán de la Marina mercante 
FALLECIÓ E N E L DIA D E AYER 
después de recibir los Santos Sacrameiitos y la Bendición Apostólica. 
R . I. R . 
Su viuda doña Antonia Losada; sm hijos Luis (ausente). Angel. Augu 
Joaquín; h ja política doña Luz Losada (ausente); nietos; hermanos ' 
Antonia y don Angel; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás p? 
rientes, • ,J 
SUPLICAN a PUS amistades le encomienden a Dios Nue^ 
Señor en sus oraciones y asist in a la conducción del ca ¿ee 
que se verificará á las D O C E de la mañana del día de hoy, i 
de l casa mortuo-ia. '-alie de Isabel la Cat ilica, número o, ^ 
ta el sitio de costumbre; favores por los cuales les quedara" 
conocidos. . 
L a misa de alma se celebrará a las O N C E de la mañana de hoy, n̂ ' jg^ 
rro .uia de San Francisco, y los funerales mañana, a las DIEZ, en la 
iglesia. 
E l duelo se recibe y despide en la iglesia Santander, 19 de didembrejle^ 
E l excerjentísimo e i lustrísmo señor Obispo de esta diócesis se 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
,li 
•iseKrufia de Cefenno San Martín.—Alampris Primpra. ni'm. 
Confieso, que con motivo de los actos 
celebrados en honor de los regionalistas 
gallegos he sufrido una decepción. 
Suponía que en obsequio a ellos los ora-
dores catalanes que tomaran parte habla-
rían en castellano para ser entendidos 
por sus huéspedes- (y que desde luego és-
tos en la lengua de Castilla se pronuncia-
rían), pero no ha sido así, con gran ex-
trañeza. por mi, parte, y los de Galicia 
en gallego y los de acá en catalán, han 
hablado en los mít ines y actos públicos 
celebra, luis, para darse el gusto de . ha-
blar en sus lenguas, pero, pue:do afir-
mar que s i n ser comprendidos dé la ma-1 w r « - ^ « • 
vería, que se quedó en ayunas de lo que I ("̂  Q O 1-̂  | O 1 O 
allegoa contaban: • I CA v-» 1 W . 
Ricardo Ruiz de Pellón. Joaqüíü Lombera ^ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
Abogado —Procurador de 1^ 
V E L A S C O . 5 . -SANTAN^ 
Vista del «Arimía-Mendi» ali comenzar a «ubir la marea., gn que la tq.juma 
que produce el fuerte oleaje hace e l efe oto de un mar de hielo. Fot. Samot) 
Supongo que entre los gallegos y los 
encargados de agasajarles y acompahar-
levs prescindirían del prurito de usar su 
j lengua, y en la castellana hablavían si 
quiTi'an de verdad entenderse. 
•Efitá bien que las regiones que conser-
ven su lengua y la hablan con la genera-
lidad que aqní se habla, la usen, pero que 
pretendan que todos los e spaño les pres-
cindan de la que a todos une y seguirá 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccionea del 
606 y sus derivados. 
Consulta lodos los días de once y me-
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
MERMELADAS TREVIJANO E ^ 
C I R U G I A G E N E B ^ 
Partos. - Enfermedades ^ 
Vías urinaria?. 
AMOS E S C A L A N ! ^ 
ú 
dades 1 Especialista en enferrne 
y 9ec:ietaa8:.anudl 





y que, por lo 
cosa que mo-
reducen a un verdadero pugilato po» al-
00nzar la sa t i s facc ión , de que las gentes 
í l igau: «Este honiibre dice lo que no ha 
dicho n a d i e . » 
Es una verdadera m a n í a , que, como 
.es tá ya la m a y o r í a . enterada, resulta 
iiio lesiva. 
* * * 
La e lecc ión de alcalde en este Ayunta-
miento ha ofrecido una de tantas man i -
festaciones de. la resistencia de lae oJi-
g a r q u í a s . 
Cuando se cons t i t uyó tel actuaJ A y i m t a -
aiieiitü) como quiera que n i los regiona-
ü s t a s n i los radicales, lae dos m i n o r í a s 
i n á s numerosas del Munic ip io , tienen 
m a y o r í a absoluta, se entendieron con Jos 
cua-tro concejalies liberales que hay, y 
ganaron eíi la intel igencia loe regiona-
jistas, que consiguieron los votos de los 
cuatro ó, por lo menos, de tres, no re-
cuenlo ' i ihoi 'a bien, y lograron la mayo-
r ía para l a elección de los cargos. 
P a r e c í a na tu ra l que ahora, que se tra-
taba de elegir alcaide, y que los regiona-
1 ¡6tas incluso, a d e m á s de las declaracio-
nes m a g n í f i c a s de Camibó, este verano, en 
|cE] Día», colaboran en el Gobierno, los 
¡concejales m o n á r q u i c o s votaran a l regio-
i i ' i i i s t a ; pues no, íhian votado "ái; radical , 
v. n a ! u m í m e n t e , éste ha t r iunfado y es 
Mí alcalde de Barcelona. Po r Cierto qiíe 
de entre la m i n o r í a radical escogieron 
a uno que no es c a t a l á n , 
tanto, habla en castellano, 
lesta mucho a los catalanes. 
E l hecho para los concejales m o n á r -
quicos, es, en m i ju ic io , censurable e i n -
discutiblemente uno de tantos ' procedi-
mientos para intentar r e s ü c i t a r , por cual-
quier medio, la ipKdíticá de a n t a ñ o , de-
intustrando que en cuanto se les deja a los 
Ayuntamientos libres de la tute la del Go-
hí-enui, ¡sido eligen alcaldes repuiblica-
nos. La consecuencia, si h u b i é r a m o s v i -
vido una política seria y honrada, s e r í a 
funesta para nosotros, los m o n á r q u i c o s , 
¿pero no lo entienden as í 1 s interesados 
en que prevalezca el artificioso sistema 
que s£ intenta enterrar para siempre, y 
muchas cosas, seguramente, nos queda-
r á n por ver t odav í a , d e s p u é s .ie tantos 
a ñ o s de art if icio y de tatitos intereses 
preádos a su amparo. 
Lo pasado a q u í con motivo de la elec-
ción de alcalde es una prueba t amb ién , 
de la desidia y abandono de las clases 
conservadoras. Años y a ñ o s sin preocu-
parse para nada del ejercicio.¡de sue de-
rechos, que son deberes, dieron por re-
sultado que del Ayuntamiento se apode-
raran los republicanos y gracias a las 
c a m p a ñ a s de los regionalistas y a la per-
severancia de ellos, han logrado'que, por 
Jo menos, es tén equiparadas las fuerzas, 
y hayan de enterdérse las- con elementos 
que debieran ser siempre adversarios, 
para poder conseguir unos votos de ma-
yor í a . 
•Si las clases conservadoras hubieran 
cumplido su deber, el caso de un alcal-
rde republicano y radical no se hubiera 
dado, porque en el Munic ip io t e n d r í a n 
representantes que lo hubiesen evitado. 
» » • 
En estos momentos, que debieran ser 
de intensa p r e o c u p a c i ó n para todos, sin-
gularmente para Jos que e s t án al frente 
-de grandes intereses sociales y llamados 
por su abolengii o fortuna a actuar en 
la d i recc ión de la cosa púb l i ca , viven tan 
tranquilos y sin-que se noten seña le s de 
trabajos de ellos en n ingi in sentido.' 
• • • 
Los mauristas han comenzado a tra-
bajar por la robustez del partido en Bar-
celona, y a este fin, un grupo de ellos, 
que no oree posfible Ola pasividad eoi es-
tos momentos, se han lanzado a la calle, 
para, constituidos a las ó r d e n e s del se-
ñor Oliver -Bcuzá, prestigioso maurista 
y entusiasta admirador de su c o n t e r r á -
neo don Antonio Maura , realizar la .obra 
de intensa propaganda que es tá por 
hacer. 
A este fin han publicado un interesan-
te manifiesto, que publicaremos otno día . 
Ostrola. 
Í5-XII-1&17. 
EN E L ATENEO MADRILEÑO 
iidnsliía mlmmi 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—En el sa lón de actos del 
Ateneo ha dado una regocijante conferen-
cia el ex rector de Ja Lnivers idad de Sa-
lamanca, s eño r Unamuno. 
El s a lón estaba completamente lleno.' 
Comenzó el conferenciante dedicando 
un recuerdo a l a memor ia del s e ñ o r Az-
cára te . 
Hizo historia de los ú l t imos sucesos y 
a s e g u r ó que le place que E s p a ñ a se d iv i -
da en izquierdas y derechas. 
Las izquierdas—^agregó— son el corazón 
y las derechas el h í g a d o . 
Leyó a con t i nuac ión la real orden refe-
rente a la interven'cáón del .Soberano en la 
concesión de recompensas y ascensos. 
A con t i nuac ión d i jo que las Juntas de 
defensa se han rebelado para servir a la 
Patria. 
. Combat ió con s a ñ a a l partido conser-
dor idóneo . 
Añad ió que en el Ejéroi to se ha implan-
tado ya la democracia al ser nombradas 
las Juntas de Defensa, y que a las Juntas 
de oficiales, siguiieron las de sargentos, y 
a é s t a s s e g u i r á n las de soldados. 
Aludió a l a asamblea par lamentar ia , 
diciendo que a és ta la han traicionado los 
catalanistas; pero no los catalanes. 
Habló de la- huelga ú l t i m a , cal if icándo-
la de gloriosa, y ensalzó al Comité de 
huelga. 
Dijo a con t inuac ión que la ú l t i m a cr i -
sis ha sido el t r iunfo de l a nueva cama-
r i l la , a f i rmando que eil Gobierno actual 
no es sino un c o m p á s de espera. 
Expl icó el concepto de las nacional ida-
Ies y h a b l ó de las competencias pedan-
tes de algunos prohombres. 
Combat ió la plutocracia y el clericalis-
mo. Volvió a hablar de las Juntas de 
defensa, y dijo que tienen que mostrarse 
nruy activas si quiieren servir los intere-
ses de la nac ión . 
.Se re f i r ió d e s p u é s al regionalismo y 
nacionalismo, af i rmando que el regiona-
lismo no es un problema, sino solamente 
p método para resolver el problema, y 
fpe el naoionaJismo es tanto como el se-
paratismo. 
T e r m i n ó aludiendo a la s ignif icación de 
la toma-de J e r u s a l é n por los ingleses. 
E l discurso ha sido t o l o él una serie 
interminable de incongruenaias, que- han 
regocijado a l púb l i co , el cual ha reído y 
Aplaudido de buena gana. 
Gcfbíerno militar. 
A incorporarse. 
gobernador imilitan de la plaza, señor 
yizaonde de Uzqueta, comunica que por el 
jafe d'eil letjárcito espailolll en Afuioa se ha 
dli^puesto que tocias los jietes, oficiales, tíia-
ses y trapa de todas las Armas y Cuerpos 
d* su mando, que se encuentren disfrutan-
do p rmiiso, se inooi'poiren en 1 de entero a 
8U« respectivos ipuei^tó©. 
POR T E L E F O N O 
- Díee el presidente. Hegón y a don Alonso Ga l lón y G a r c í a 
M A D R I D , 18.—El presidente del Conse- Prieto. 
Concediendo honores de jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n a don Gilberto R o d r í g u e z y 
a don José Amado, inspector de Telé-
grafos. 
Conferencia. 
El general Tovar -elstuvo hoy en Go-
b e r n a c i ó n , conferenciando extensamente 
con el min is t ro . 
F i r m a de Hacienda. 
Hoy h a n sido firmados por el Rey, en-' 
tise otros, un decreto ampliando en tres 
millones de pesetas el c réd i to destinado 
a anticipos reintegrables a los agricul to-
res de Canarias, y, en general, a todas 
aquellas localidades en lae qne por su fal-
ta de e x p o r t a c i ó n se hayan vis to . induci-
das a una s i t uac ión que exija ese auxi l io . 
L a Cierva a Avilífa. 
Esta n i a ñ a n a ha marchado el s eño r 
La Cierva a Av i l a , pasa v is i ta r la Acade-
m i a de i n f a n t e r í a . 
Copiosa nevada. 
Esta m a ñ a n a cayó una copiosa nevada 
sobre Madr id . ,. 
El frío es in t ens í s imo . 
E l úBíimo discurso de Laoierva 
E s t á siendo 'objeto de gi-andes comen-
t a r i s ed discurso pronunciado ipor el m i -
nistro de la Guerra, ayer, en el Centro 
diel E l j é m t o y de la Armada. 
Los comentaristas dec í an que este-dis-
curso era c.onünuaoftón del que ipronunció 
en Va l l addád , en la Academia de Caba-
l ler ía . 
Emre el elemento milMtap, el discurso 
precisados a ser t r ibu ta ráos ded Extran-
jeiw. 
Firma regia. 
iEl Rey ha firmada ihoy los siguientes de-
cretos de Gracia y Justicia : 
Nombrando teniente fiscal de ilía Audien-
cia de Santander a don Víctor, Cobián 
Bílpra. 
Idem de la d" Bilbao a don Angel Go-
rostiiza. 
Idem de la de San Sebas t i án a don Luis 
jo, s eño r G a r c í a Prieto, recibió al medio-
d ía la visi ta del duque de A l r aodóva r del 
Campo, con el que tuvo una l a r g a entre-
vista. 
L a que a c o n t i n u a c i ó n tuvo con los pe-
riodistas, comenzó con l a piregunta de 
una de és tos , re la t iva a l hecho de sd l a 
vis i ta del duque de A l m o d ó v a r del Cam-
po se relacionaba con la p r o v i s i ó n de la 
Alca ld ía de Madr id . 
El presidente contes tó a la pregunta, 
negando este extremo. 
< A ñ a d i ó d e s p u é s que h a b í a estado en el 
domicil io del duque de Mandas, ayer fa-
llecido, en el que dió el p é s a m e al du-
que de Arcos, hermano polí t ico del ilus-
tre finado. 
En d i tha casa e n c o n t r ó a don Eduardo 
Dato. 
D e s p u é s dijo: 
<(Por motivo de l a recepción d ip lomá t i -
ca que esta tarde se c e l e b r a r á en el m i -
nisterio de Estado, me s e r á imposible 
asistir a l entierro del duque de M a n d a s . » 
Por d isposic ión expresa del finado, no 
se le r e n d i r á n en e] entierro honores de 
n inguna clase. • 
Como no tengo noticias que comuni-
carles—dijo el s e ñ o r G a r c í a Prieto—le? 
a g r a d e c e r í a me preguntasen lo que de-
seen. 
Uno de és tos le i n t e r r o g ó inmediata-
mente sobré el concepto que pudiera me-
recerle el contenido de los discursos'pro-
nunciados ayer, a lo que con te s tó : 
—En alguos e n c o n t r a r í a tema sobrado 
para un comentario, m á s por el .puesto* 
que tengo, no quiero ant ic ipar n i n -
guno. 
Sin 'embargo, ya l l ega rá el t iempt en 
que pueda hacerlo. 
A preguntas de un periodista, dijo ha-
ber leído Ja r e seña del acto realizado en 
§1 Círculo de la Unión Merca i i t i l . 
Por esc mismo asunto me visitó ayer 
el presidente de dicho Centro para ha-
blarme de la solución propuesta por la 
C o m i s a r í a de Abastecimientos y que es-
tudio con extraordinario in te rés . 
Espero que en el Consejo que se ha de 
celebrar m a ñ a n a 68 t o m a r á n las medi-
das conducentes a la reso luc ión del pro-
blema de las subsistencias. 
Ello prueba a las claras el g ran in t e ré s 
que en estas materias se toma el Go-
bierno. 
Por este motivo, y por 'tenerse -que 
abordar en é! problemas de gran in te rés , 
el Consejo s e r á de larga d u r a c i ó n , du-
rando m á s de cinco horas. 
F u é preguntado el jefe del Gobierno 
acerca de su op in ión sobre el discurso 
pronunciado ayer en Sevilla por el se-
ñ o r Alba, y el presidente se negó a con-
testar c a t e g ó r i c a m e n t e , diciendo que pana 
esos asuntos de pol í t ica se remite a l Par-
lamento, porque no quiere entablar diá-
logos fuera de las C á m a r a s . 
•Luego d i jo que la mayor parte de los 
que le censuran ahora, hubieran tomado 
el Poder y hubieran tenido en él mayor 
suma ide debilidades, y h a b r í a n atravesa-
do otras circunstancias por las que el 
Gobierno no ha atravesado. 
Dice Alcalá Zamora. 
Dijo Alca lá Zamora a los periodistas 
que h a b í a recibido a una Comisión de 
Altos Hornos, con la que t r a t ó extensa-
mente de los medios adecuados para con-
seguir se active la p r o d u c c i ó n de mate-
r i a l destinado al servicio de ferrocarr i -
les. 
Este problema lo l l e v a r á al p róx imo 
Consejo, por conceptuarlo de gran inte 
rés. 
H a b í a ' celebrado una entrevista con 
el director general de Comercio, con el 
que t r a t ó del asunto referente a la regu-
lar izac ión e intensif icación del comercio 
de cabotaje. 
A l c a l á Zamora dijo haber leído en al-
gunos per iódicos que la acc ión del Go-
bierno, en el asunto del tráfico comercial 
y m a r í t i m o , era un verdadero atraco a 
los navieros. 
Yo sólo ipuedo decir a u s t edes—aña -
dió—que tanto el Gobierno, como yo, he-
mos obrado en este asunto obligados por 
el peso de las circunstancias. 
'La prueba de ello e s t á en que esas mis-
mas Sociedades navieras reconocen la ne-
cesidad y se aiprestan a ceder su con-
curso. 
EJ minis t ro de Fomento recibió la v i -
sita de una Comisión del extrarradio, de 
Madr id , y otra de representantes de Lu-
go, presidida és te ú l t i m a por el señor 
González Besada, y que le hablaron, la 
pr imera , de algunos asuntos relacionados 
con aquelsector, y la otra, de la regula-
ción de los trenes de ganado, elemento 
éste que constituye la pr inc ipa l riqueza 
de-aquella r eg ión . 
Di jo , a d e m á s , que se bab í a f irmado un 
decreto ampl iando en tres millones el cré-
dito en favor de los exportadores de Le-
vante, ex tend iéndo los a los de Canarias "y 
M á l a g a . 
Firma de Gobernación. 
El Rey ha f i rmado hoy los siguientes 
decretos de Gobe rnac ión : 
Concediendo grandes cruces de Bene-
ficencia a don Juan Debles, don Diego 
VVVA VVA â̂ V\AAAA/\AaV\/VV\A,a\VWVVVVVV'V\.'VVV WVWVV\ vvvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvv^ 
E n Astoirga es t á detenadlo el ti^en n ú m e -
ro 334.-
E l gobernador de Palencia comunica 
que ha quedado interrumpada la cireuda-
•dión de trenes. 
La icapa de nieve afllcanzia una alltnra de 
80 centíimetros sobre los rieles, y en algu-
ños puntos llega (hasta 1,3o. 
E l t e légrafo actúa; con aincultades, es-
tando inoomunicadas las iprovdncias die 
Asturias, Palencda y otras. 
E n Madrid. 
Esta m a ñ a n a , a las seis, cayó una ne-
veda copiLosísinKa, cubriendo todas las ca-
lles y paseos. 
. Bi.frío es intenso. 
el m i m u e» muí 
alaAcÉiadelní 
A V I L A , 18,—A ilas onoei de l a m a ñ a n a 
llegó en automóvi l el maniistro de la Gue-
r ra , con 'objeto de visi tar la Academia de 
Intendencia. 
. Le acompaña , en su viaje . i&l general 
Riera. 
.Se dtirLgiió a lia Adademaa, donde fuié 
necábido por el director y profesores. 
Una qomipañía. d(ei a lnmn 'ós rindaó ai! 
miamstro los ihionloires dé rabrica. . 
ES señor L a Cierva revis tó la 'Compañía 
y después visi tó detenidiaimente las de/pen-
dencias de la Academia. 
E n el cuarto de banderas tuvo lugar 
una recepción di iplomática, haciendo la 
p r e s e n t a c i ó n al min i s t ro de los jefes y 
oficiales de la g n a r n i c i ó n el gobernador^ 
mi l i t a r . 
El s e ñ o r L a Cierva p r o n u n c i ó un dis-
curso, qujei comenzó saludando a los je íes 
y oficiales y diciendo que este Centio es 
•¿ / i de g ran imiportancia pana las mejoras que día ayer como el antenar. ha causado ex-) ha s de ¿ eJ E j é m ¿ . 
ef^lf E ^ ..K™ . W ™ . ™ . i I Exci tó a todos en la tarea que se ha ^ 
dis 
gm 
pero uity uiJigM,- »ui mLUim&v, Cp uiio-nu.- ! ^ . f a un ei,éi 
memente dtopado como la parte .en que | ' Anunrj¿Jqi>e una Comis ión del Cuerpo 
el m m i s t m de a Guerra se refino a que ^ j ^ n ^ a v i s ¡ t a r4 fe diferentes 
en E s p a ñ a l i s t e n ipnmeras matenas que frenles ,del 0 de batal l con ,el fin de 
no pueden ser translormadas, v iéndonos observar lias m í j o m . s qUe en este aspecto 
meria de a ñ o , d e b e r á n inscribirse en \eil 
restaurant o avisar a 'lia Direcc ión del 
Casino, ihasta las ocho de Ja noche de l d í a 
'¿i o hasta la misma hora déi d í a 31. Ape-
nas oonocida la o rgan i zac ión de estas fies-
tas en el Casino, son ya varias las fami-
üias .distinguidas quiei ihan comproimeiido 
mesas. 
iPara los cotillones de esas dos «soirées» 
prepara la Direcc ión deli Casino bonitos y 
valuosos iiegalos, que s e r á n distribuidos 
entre las pai'ejas que Homen parte en el) 
bal ¡escotillón. 
Es de r igor para asistir a la sala d'e bai-
le el traje de ^soiréiei», y el de etiqueta o 
uniforme en líos cabadleroe. 
Las Empresas de los t r a n v í a s ihan acce-
dido galantemente a organizar serviaio-s 
especiales, par,a que esas noahiete no faiUte 
t ran vía tan 8a para l a i d a como para el re-
greso a las horas que terminen los bailes. 
La «soirée» e m p e z a r á a las diez y media 
de la noche, con unas piileizas de m ú s i c a 
que e j e c u t a r á Ja orquesta tzigane de mon-
sieur Max. E l «souper» se s e r v i r á a las 
once y media, y d e spués t e n d r á (Uugar el 
co t i l lón 
* » * 
• Las fiestas dedicadas a los n i ñ o s las 
tardes del 24 de diciembre y. 5 de leneito 
c o n s i s t i r á n en u ñ a r e p r e s e n t a c i ó n de c i -
n e m a t ó g r a f o con' pe l í cu las apropiadas a 
Ja inifantil concurencaa y n ú m e r o s de «va-
r ie tés». 
Terminada Oa func ión , que e m p e z a r á a 
las cinco en punto, ee c e l e b r a r á la tómbo-
Pía de juguetes, y cada n i ñ o r ec ib i r á el que 
l\a toque en suerte. . v 
A l tomar en taqui l la la entrada a l Ga-
sino se e n t r e g a r á para cada niñlo un nú -
mero, y a l verificarse l a tómboJa d e b e r á 
presentarse ese n ú m e r o para recoger el 
juguete que le haya correspondido. 
Cuando los n i ñ o s vayan a c o m p a ñ a d o s 
pior s e ñ o r a s , sólo t e n d r á n acceso a Jios sa-
Joips del Casino las que asustan con som-
brero. 
DE LA G U E R R A 
pipedan introduiiirse en el E jé rc i to es-
paño l . 
Rogó que- se Je maní i fes ta ran todas 1 " 
necesidades d # Cuerpo cte intenldenciia, 
con objeto de atenderlas en lo posibDa 
T e r m i n ó con yivas al Rey, a E s p a ñ a y 
al E j é r í i t o , que fueron contestados con 
gran entusiasmo. 
El ooroneili jefe de la Academia, sieñor 
Madaniaga, p r o n u n c i ó d e s p u é s breves pa-
labras para agradecer al minis t ro sus dn-
StMs- . i . j Dfíi I tenciones v J(as fraáies de ePdgio que h a b í a Idem juez de pnraeria instancia de Bal- ¿ la A.oadeniia-
bao a don Mariano Ovejero. 
Idem id de Aoíz á don Juan Vivas Gar-
cía. 
Más comentario^ 
Esta tarde se h a n ihedho nuevos comen-
tarios a los discursos pronunciados ayer 
por el mindsitro de la Guerra y ¡¡piar el ex 
minis t ro s eño r Afiba. 
E l presidente del Congreso decía que, 
desde el punto de vista 'del señor Alba, Je 
pa rec í a bien su discurso, y a g r e g ó que es-
tá conforme con algunos de los puntos IBOC-
puestos por el ex minis t ro de Hacienda. 
Rpspecto del discurso del señor La Cier-
va, dijo ei!/ señor Villanueva que era una 
con t inuac ión del que prfónunció en Valla-
dnlid, y que ya a ra íz de aquéli man i f e s tó 
que era dlet g r a n transcendencia. 
¿Para íjué habrá sido? , 
Esta tarde se han reunido las Juntas de ¿f id se aco rdó que las sesiones de la asam-
Defensa de las armas de Ar t i l l e r í a y Ca- tíleQ- celebren len la Escuela Superior 
El s e ñ o r La Cierva recibió después la 
visita de Comisiones de la D ipu tac ión y 
de otras entidades de Ja capital. 
En automóyi'K empriendió el viaje de re-
greso a 'Madrid. 
UNA A S A M B L E A 
Los profesores normales. 
MiADRID, 18.—Esta m a ñ a n a ha comen-
zado la. asamblea 'de px-ofesores normales. 
Variois a s a m b l e í s t a s 'pronunciaron dis-
cuosos. 
Q u M ó designada la Junta directiva. 
Con motivo de encontrarse gravemente 
enfermo el director de la Normal de Ma-
del Magisterio. ba i l a r í a . 
Se desconocen los acuerdos que toma-
ron. " ' 
Trenes de ganados. 
E n el Conigileso se han reunido esta tar-
de los diputadlos y senadores de la provin-
cia de Lugo con u n representante de la 
C o m p a ñ í a del Norte. 
Se ocuparon de Illa organiizacáón dei tre-
nes para el transporte de g a n a d e r í a . 
¿Será verdad? 
Roy se h a dicho que h a n declarado ^ m i necesarios para poder seguir fa-
en huelga los «oibreros ferroviarios de la bricandJ0 m pail) y cuyos va.gonel e s t á n 
detenidos en i a es tación de Rriviesca. 
Del Gobierno civil. 
Pidiendo harina. 
Ayer visitó al iglabernador c iv i l una Co-
mis ión de l a Cooperativa obrera de pan 
«La Lega l idad» , para rogarle que gestio-
ne cerca deill •gobernador de Burgos para 
que és te disponga eli inmediato y urgente 
envío de algunos vagones de har inas , que. 
ínea 'MonfortenPcntevedra. 
E l problema de fas ^jbsistencias. 
Se agrava por momentos el problema 
de las subsistencias, debido a las lespecu-
lackmes de los acaparadores. 
E l Gobieniio sle preocupa de este asunto, 
y en eiíi Consejo dé m a ñ a n a d e d i c a r á es-
pecial a tenc ión a su estudio y buscar me-
dios de resolvenlo. 
Se temen acontecimientos. 
Díspoáicionesl militares. 
El mirristro de la Guerra ha recomen-
dado a hts capitanes generalles que se 
atengan a las regí'ias que tienen dictadas 
para la doncesión de licencias de Pascuas. 
Sers'in inúti ' les las recomen dac ión es. 
E l minis t ro ha adoptado medidas para 
que los destinos de los reclutas se hagan 
Por el gobernador se cursaron los de-
bidos telegramas para que con la urgen-
cia que él caso requiere, sea enviado la 
hariiiia que desean log comisáonados , pues 
de no itecdbiiílo, se v e r í a n precisados a te-
ner que cerrar e!li despacho de pan, del 
que se surten en la actualidad numei'o-
sas'ifamiliias obreras. , 
Notas palatinas. 
POB TELÉFONO 
Reparto de ropas. 
M A D R I D , 18. 
L a Rejna doña Ciús l ina l i a visitado hoy 
catedral de La Almudena, hacijendo el l a _ 
por medio de las Cajas die las respectivas re pai to de 300 lotes de ropa a *)s pobres. 
Zonafi, con objeto de hacer inú t i l e s las re- , E n d í a s sucesivos r e a l i z a r á visitas a las 
d é m á s parroquias, con idént ico fin. 
Gran Casino del Sardinero. 
S a l ó n -Pradera, donde s e r á n atendidas en 
el acto. 
Nota necro'óg ca 
pe lab le caballero, c a p i t á n de la Mar ina 
mercante, don J o a q u í n Sánchez Ruiloba, 
dejando sumidos a sus familiares en el 
mayor desconsuelo. 
A" la viuda del finado, doña Antonia 
L ó s a la , a su hijos Luis, Angel—^presiden-
te y secretario que fué del «Racing-Club», 
y buen amigo nuestro—, Augusto y Joa-
La función de la prensa 
Gomo ya liemos didho dos d í a s seguidos, 
nuestra función teatral de inviemio se 've-
r i f icará ipasado m a ñ a n a , a las seis en 
pinato d'e la tarde, y lileanos dicho t a m b i é n 
que llios s e ñ o r e s abonados t e n d r á n aieser-
vadas sus localidades hasta Aas ocho de 
esta noohe, pues es tan grande el pedido, ^onfor tado con los auxilios de la Reli-
de entradas quia «e nos l i a hecho que ne- ' ¡6nj falleció ayer en e-sta .capital el res-
cesitamias saber con exactitud eJi numero 
de ellas qulfl tendremos ctisponible para 
servir a todos. 
A d e m á s de Clara Panach, t o m a r á n par-
te en la r ep resen tac ión de «Las golondri-
nas» e l b a r í t o n o Cons-<iue es u n verdade-
ro 'ColosW .cantando el Puok- jy Ramona 
Gorgé, que hace una Cecilia admirable . 
Entre el segundo y tercer actos t e n d r á • q n í n y demás f ami l i a llevamos el een-
efecto la. p r e s e n t a c i ó n de la s eño r i t a Jesu- timi,ento ¿e nuestro sincero p é s a m e , 
sa Cifr ián, a la que a c o m p a ñ a r á aJ piano 
la dist inguida píianista Ri ta Rodr íguez , t 
Jesusa Cifr ián, deseando dar una prue- L A S N I E V E S 
ba de c a r i ñ o a l a prensa, c a n t a r á tres d i -
fíciles loibras de Concierto, cuafles son: la 
c a n c i ó n de los pajari tos de «Las musas 
. 'atinas» ¡ «II flauto mágico» ( a r i a : «Gfli: 
angui d ' inferno») , dle; Moxart, y el vals de 
la zarzuela «Cuba libre», del maestro Ca- p0B TELÍF0N0 
b^161"0- . M A D R I D , 18.—El subsecretario de Go-
A 13a entrada del Sa lón Pradera s e r á n be rnac ión , s eño r Pico, aJ recibir a Jos pe-
obsequiadas Illas s e ñ o r a s aon a r t í s t i cos riodistas, les ha manifestado que contá m i a 
ramos de fíoires. Tanto la confección de es- ei temporal d'e nieves en fiado el Norte d'e 
tos «bouquiets» como el adorno de la sala E s p a ñ a . 
ooriren a cargo dei conocido floricultar don i El puerto de Pajares l i a quedado cerrado 
R a m ó n Rebolledo, con lo que y a es t á d i - ei ^efrvicio de trenes, 
ohi) que ihan de ser or iginales y encanta-1 Esto es de g ran importancia en los ac-
dorés". ! tuallies momentos, pues por él se verifica 
Los"pnecios p,'ira esta ¡función, que s e r á ' el tráfico terrestre de l'Jos earbemes para 
comlendacííones. 
L a Comisión v a ^ a . 
Se fia reíunido la Comisión de concier-
tos ecenómicos con los representantes vas-
congados. 
En la r e u n i ó n fueron expuestos los p u n - ' IT ., * . ^ , 
tos de vista que han dé ser objeto de dis-1 Ba,les V tómbolas . 
cusión en menos d ías . I . N i todo fa\ inivierno. fian de durar .lloe 
iSe a c o r d ó que dentro de tres d í a s se ce- tempbinalies, n i siempre hemos de dejarnos 
lebre la pr imera sesión. ganar el á n i m o 'par Ja amargura y el te-
dio. L a -viida es un conjunto 'de contrastes, 
v si las a legnías no se manifestaran algu-
A las muchas famil ias que nos han pe- m vez, dando cara a Illas tristezas, s e r í a 
d i d ó paldos y butacas les rogamos tengan un calvario ii'i v iv i r , sobre que las mani-
Sabondedde solliaitarlos en la taqui l la del féstacaónes de la a l e g r í a sii-ven casi eiem-
un verdadlaro «exitazo», no son cosa ma-
yor, icomo pueden ver ustedes: veinte pe-
setas los ipalcos, •cinco pesetas Jas bútacao 
y una peseta. Ola entrada g-eneral. 
» # « 
toda Esparta. 
E n Reinosa está detenidó el tren correo, 
y no se tienen noticias die» ios trenes ascen-
dente y descendente de la Jinéa de Astu-
íá&% quie también son 'correos. 
pre para mútiigár las del dolor. Pueblo, co-
L'ISI t iv idad o persona que se entregue a l 
desialjiento y se deje doiminar por él, s in 
daii'ie bravamente la batalla, en el des-
aliento iperece. Hay que sacudir el malias-
mo social, Juay qiie luchar contra Jos r i -
gores de la naturaleza y de la vida y po-
ner « a malli tiempo, buena c a r a » . 
Así lo fia. entendido la Di recc ión deJl 
Gran Casino del Sardinero y , ¡priedicando 
con el ejemplo, se propone organizar y 
realizar algunas fiestas eon m/btivo de las 
p róx imas de Navidad y A ñ o Nuevo, para 
que niñias y mayores puedan rendi r culto 
a 'a tnadictión de festejar con honestas 
distracciones el Nacimiento áeül M e s í a s y 
la llegada del nuevo taño. • 
'Para los nifliois d e d i c a r á el Casino una 
función la tarde del d í a 24, repartiendo 
juguetes a todos log que asistan acompa-
ñ a d o s de sus familias,- y o t r a lia tarde del 
d í a 5 de enero. 
iPara Blcé mayores, para l a juventud ele-
gante y Illa diistingnida sociedad santan-
deriina, se c e l e b r a r á n «soirées» de ga la 
las njotahes del 85 de diciembre y 1 de ene-
ro y, ¡probablemente , l a delli 6, d í a de Re-
yes". ' ' 
Estas «soirées» de ga la cons i s t i r án en 
un ((souper» y baile oon cotillón. 
E'S «souper»' s e r á servido ipor el restau-
rant dlei Gasino, que fia formado unios 
«menús» exquisitos, al precio de 10 pese-
tas por persona, dejando los vinos aparte. 
El «menú» pana el día. 25 es como sigue: 
Consíotmmió Ridhe é n tasse.—Homard, 
P.iuibine ou truites en belle vue.—-Terine de 
boeuif oapricihe.—Noix de vean a la getóe . 
— J a m b ó n de York.—Coupe iglaoée Revé 
d 'Olvia .—Gatean Tickle.—JGourmandi'jes 
de Noell. 
Las famil ias que deseen comprometer 
mesas ipara la noche del 25 o del día prí-
POR TELÉFONO 
L a sesión de «Jauiura. 
, M A D R I D , IH.—Se ha celebrado la últi-
ma sesión de la Asamblea de Diputacio-
nes, d i scu t i éndose Jos ternas que aun 
quedaban sobre la mesa. 
. A l discutirse el tema relativo a las ha-
ciendas provinciales, i n t e r v i n o ' el presi-
dente de la Dipu tac ión de Val ladol id , de-
fendiendo la necesidad do que las D i -
putaciones a c t ú e n en las liquidaciones 
del Estado, de la venta de bienes y que se 
solicite del minis t ro de Hacienda la con-
cesión de personalidad a las Diputacio-
nes para actuar en estas liquidaciones. 
T a m b i é n se d iscut ió el tema de autor i-
zación de subasta de las redes te le fónicas 
provinciales. 
A las siete dé la tarde se ce lebró Ja se-
s ión de clausura de la Asamblea, presi-
dida por el minis t ro de la Gobe rnac ión . 
Se a c o r d ó u n voto de gracias para la 
Dipu tac ión de Soria, que ha sido la or-
ganizadora de la Asamblea, y otro para 
la de Madr id por la afectuosa acogida 
que ha dispensado a los representantes 
de la Diputaciones e s p a ñ o l a s . 
El minis t ro de la Gobe rnac ión pronun-
ció un brev í s imo discurso, elogiando los 




Otro más . 
M A D R I D , 18.—-En la calle de A l c á n t a r a 
fué recogido, por varios t r a n s e ú n t e s , un 
hombre pobremenite veistido, que no daba 
seña le s de vida. 
Omduicido a la Casa die Socorro más^pró-
x ima los módicos certificaron que h a b í a 
muerto de fiambre. 
Nuevo caballero. 
M A D R I D , 18.-^A las tres de la tarde se 
fia 'cefebrado en la iglesia de la Concep-
ción G e r ó n i m a el acto de a rmar caballero* 
de Montesa a l c a p i t á n de a r t i l l e r í a don 
Mariano Foronda. 
E l entierro del duque de Mandas. 
A las cuatro de l a tarde fia sido conduici-
do a la e s t a c i ó n dei Niorte el c a d á v e r del' 
duque de iMandas. 
P re s id ió eüi duelo una nepresen taa ión de 
la ifamiiiliá del finado y otra de la famil ia 
Reai. 
E n lia comit iva f iguraban numerosos po-
líticos, literatos, periodistas y casi todos 
los a r i s t ó c r a t a s que se encuentran en Ma-
Madr id . 
EJ fére t ro fué depositado len u n fu rgón de 
la C o m p a ñ í a del Norte, ¡para ser trasla-
dado a I r ú n . 
Dos pesjttueros perdídoa 
FERROL, 18.—El comandante de Ma-
r ina comunica que a consecuencia del 
fuiilaso temporali rqinante, dos vajpores 
pesqueros fian naufragado. 
Las t i ipulaciones se fian salvado, pero 
los ipescadores ifian dejado en el) mar redes 
y artes dep esca, lo que supone para ellos 
una importante p é r d i d a . 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
H a n llegado de Avi l a y Zamora Jas pro-
fesoras de Letras y Ciencias, respectiva-
monte, de aquellas Normales, s e ñ o r i t a s 
de Rodr ígqez , aoui elll fin de pasar las va-
icacionles a l Jado de su d is t inguida fami-
lia , y asistir a l segundo aniversario de la 
muerte de su s eño r padre, don D a m i á n 
Rodr íguez (q. e. p. d.) 
—Ayer saMó para Bi lbao y Cartagena 
nuestra eolaboradora la dis t inguida seño-
ra doña El isa Córdova , que va a pasar 
una tempuJrada en c o m p a ñ í a de su hi jo 
don Modesto. 
Un bautizo. 
i Ayer, en 'lia igiiesia (parroquial de San 
Francisco, recibió las aguas bautismales 
la preiciosa n i ñ a h i j a del valiente aviador 
faliecido don Salvador Hedi l la y d o ñ a V i -
s i tac ión del Campo. Se le impusieron los 
nombnes de Salvadora Vis i tac ión . Apadri-
naron a GÉ recüén nacida sus t íos don Ma-
nudll G ó m e z y la s e ñ o r i t a Amelia del 
Campo. 
El i n i 
LOS SUCESOS DE AGOSTO- EN Y E C L A 
Próximo Consejo de guerra 
V A L E N C I A , 18.—-El viernes .comenzará 
en Ja cárcel!/ el Oonsejloi de g u e r r a contra 
los detenidos con motivo de los sucesos 
desarrollados en Yecla durante el mes de 
agosto ú l t imo . 
En didfios sucesos m u r i ó un gua rd i a ci-
v i l , otro resu l tó gravemente fierido y otros 
cuatro, contusos. 
T a m b i é n ileisuliitanon muertos cuatro pai-
sanos y (heridos 18, de -los culales. fallecie-
ron de spués otros euatro. 
A c t ú a d'e fiscalll el cap i t án de i n f a n t e r í a 
don José Rabaza. 
Los procesados son 87. 
Las penas que pide el fisoal oscilan m -
tre arrestlo y r ec lus ión perpetua. 
T a m b i é n se piden algunas absoluciones. 
üiitiará la w m Rusia. 
POR TELÉFONO 
L a guerra submarina. 
R E R L I N (Oficial).—Entre Jos nuevos 
éxitlois de nuestros submarinos alrededor 
de Ingla terra , hay que s e ñ a l a r e i hund i -
miento de 21.000 toneladas de registr:) 
bruto. 
/Este tonelaje corresponde a tres •vapo-
res y un pesquero, que h a n sido hundidlos 
en eál canal de la Manciha, a pesar de l a re-
sistencia valiente que hicieron. -
Entre los hundidos 'figuran dos vapores 
alonados y abarrotados da carga. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Eli comunicado oficial íac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
« N u e s t r a s patrul las fian realizado ope-, 
raciones al Sur d'e San Quin t ín , cogiendo 
prisioneros. • 
AQ Sur de! Juviincourt, tentativas de ata-
ques del enemigo dontra nuestros peque-
ños puestos, l i an sido • recifiazadas. 
Fuego de a r t i l l e r í a violento, durante la 
nodhe, en la r eg ión del canal del R ó d a n o 
al Rlhin.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado dado por eC 
Gran Cuartel . general a l e m á n , dioe lo 
siguiente: 
«Fríente occidental.—La act iv idad de ar-
t i l ler ía fia sido l imi tada , debida a las tor-
mentas de nilelve.' 
E n Flllandes y al Oeste de Cambrai au-
mentó , a l anochecer, el fuego. 
Al!|gunos exploradones nuestros b a n t r a í -
do ¡prisión eros. 
Frente oriental.—Sin riorvedad. 
F r nte macedónico .—A ratos oileicaó la 
Intensidad del fuego en el aroo del Czema, 
entra e! Vardar y el Jago Doiran. 
Frente i tal iano.—Gran actividad de ar-
t i l le r ia entre el Rrenta y , e l Piavie. 
Alü Este del monte Solaraifo nos apode-
Mamos de posiciones enemigas."» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t i m o comunicado oficial 
facilitado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
(«Frente oriental—Sigue l a tregua. 
Frentla i taliano.—Entre .eili Brenta y el 
Piave, acometividad de los combatientes, 
con éxito para nuestras armas. 
Sigue la batalla entre el Brenta y e l 
Piave. 
El. adversario ¿ t acó el sa l lén te del mlon-
te Solárolo . 
Formando compactas columnas, b a j ó 
de las pendientes de Col dell Orso. 
Las primeras fuerzas que l legaron del 
Sur del monte Spinaneda fuleTon blando de 
nuestro fuego de a r t i l l e r í a y de las bate-
r í a s á 'Jemanas, r e t i r á n d o s e con grandes 
pé rd idas . 
Una segunda columna alemana, forma-
da por una divis ión y destacamentos de 
asalto, a t a c ó en el mismo punto, afll Norte 
de Calsino. 
Opusimos tenaz ilesistencda, y led enemi-
go, degpuiós de lucha desesperada cuei]po 
a cuerpo, fué rechazado, dejando en nues-
tro poder prisioneros y ametralladoras. 
E n Col della Venetta hemos detenida 
un intento de la i n f a n t e r í a enemiga. 
Act iv idad modelada «n el resto del 
frente.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Eí comunicado oficial faQtldta-
do a las once de la noche, dice lo si-
smen te : 
"D ía de lucha de a r t i l l e r í a bastante i n -
tensa en la derecha deffl Mosa.y bosque de 
Can rieres. 
Caima en el resto del frente. 
Frente oniental .—Día tranquiiio en con-
junto . 
Cañoneo a l Norte de Monas t i r .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El se-
gundo parte a l e m á n dice lo siguiente: 
« L u c h a de a r t i l l e r í a a l Este deili Brenta . 
Los atistriacos fian capturado a los i ta-
lianos m á s de 1.000 prisioneros. 
Ataques de Ote italianos en Solarolo h a n 
fracasado por completo. 
Nada en el resto de los d e m á s frentes .» 
Buques perdidos. 
COPENHAGUE.—El aniinistro de Estado 
ha didhó que (elll vapor «Pet te r» se fia fiun-
didó entre Ingla ter ra y Dinamarca. 
L l a v a b á cargamento de c a r b ó n . 
H a n perecido el pr imero y el segundo 
maquinistas. 
BERNA.—«II Coriere delia Sena)) dice 
que se ha hundido u n vapor j a p o n é s , por 
choque con otro barco. 
Este (ha entrado con a c e r í a s en el ipuer-
íb de Messina. 
ROTTERDAM.—Ha encallado Ki vapor 
español «Luisa». 
Se le cree totalmente perdido. 
La t r ipu lac ión se ha salltvado. 
Un balance. 
BERLIN.—Durante el mes de noviem-
bre perd ió el adversario 205 aparatos aé-
reos y '22 globos cautivos. 
Nosotros perdimos en igual pe r íodo de 
tiempo 60 aparatos y dos gionos cautivos. 
ROMA.—En los CírculIOs vaticanistas se 
dioe que el Pontífioei e n v i a r á en breve una 
comunica-ción a todos los obispos del mun-
dlo acerca de Ja l ibe rac ión de Jlerusalén. -
La Ciudad Santa no volverá a caen en 
manos de los turcos. 
Esta comunicac ión se fiará t a m b i é n sa-
ber a Alemania y Austr ia , por si intenta-
ran ayudar a los turcos en da reconquista 
de Jieirusalén. 
Ei! Vaticano condena Ja tentativa de res-
t i tuc ión á los turcos, c o n s i d e r á n d o l a co-
mo uin cr imen contra la cr is t iandad. 
Un «record». 
ZURICH.—ETJ teniente Franco B r ú , que 
pilotaba u n aparato aéreío, fia batido el 
«reoord» de ultiiua, ellevándose con. pasa-
jero a 7.025 metros, en una hora y cinco 
minutos. 
Las negociaciones de paz. 
BERNA.—El minis t ro de Estado a l e m á n 
sa ld rá para Brest- l i towski, con objeto de 
negociar la paz con Rusia-
Un honor merecido. 
El t e légrafo nos ha t r a í d o anoche la 
grata nueva de habé r se l e concedido la 
gran m i z de Beneficencia, a l que fué go-
bernador de esta capital y fundador del 
Asilo de Ja Caridad, don'AJonso Gul lón 
y G a r c í a Prieto. 
Como la pet ic ión dé esa g r a n cruz fué 
fieefia u n á n i m e m e n t e por el pueblo de 
Santander, la merecida conces ión otorga-
da por el Gobierno a l s e ñ o r Gul lón , ha de 
recibirse con júbi lo en esta c iudad. ' 
Felicitamos al s eño r Gullón y G a r c í a 
Prieto, con cuya amistad nos honramos. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta da 12 a 2 .—BURGOS, 7, S.0 
Gratis en el Hospital los lunes y vier-
nes, de 11 a 1. 
PeptaiiRo». Va r i an t s» , TUEVIMNI 
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bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditstfe sastrería 
Eltei 
Trenes paradea.—Sin corres-
pendencia ni periódicos de Ma-
tírid.- Averias. 
.Ayer , '(ini 'ímre tuda la nooh'e, s egún re-
•{emiráas que se tuvieron de. Reiuosa, es-
tuvo nevando copploisaniiente, in ter rum-
piéndose del todo la c i r cu lac ión de. lo^ tre-
nes. 
¡En el Oobierno c i v i l se recibió por (lia 
r n a ñ a n a un M e g r a m a que dec ía a s í : 
"Jpfe l ínea Gnandia civil Reinosa a go-
b?i-nador. Tren aorrep nnmero 924 se ha-
11a desde anoche detenkio en k i lóme t ro 429 
a , ;iusa teinporalll nieves y descarrñia-
miento vagón freno, sin lamentan-desgra-
nas. Salen m á q u i n a s auxil iares y yo con 
ban ipronto esté ex-
Denegar el anticipo del quinquenio pe-
i' ib por l m
Obras .—Doña delaida a ino, na s -
pultuna. -
Despacho ordinario.—Teléfonos.—Cuen-
tas del tei-cer ti-i!me«tre de 1917. 
i lacienda.—lisrta die electores de comr-
promisarlos para senadores. 
V-iuda de dwi Tiianfascni Ortega, nn fio-
corro. 
Obras.—Acta de subasta de los muros 
de Ja finca, de los seño re s P é r e z deQl Mo-
lino. 
Cuentas. 
'Beneficencia.—Admitdr la rennneia del 
maestro de Ola Esculeila de Sor do-mudos y 
rfamibran para la misma a don Lauro 
Ibáñez . 
F o r m a c i ó n del p a d r ó n de fpobres pa-
; a 1918. 
Destinar 150.000 pesetas para el pr imer 
L U T O - S E N O C H O H O R \ S 
fuerzas. D a i * cuenta uan ipromo esue ^ - i .az0 die |||as obras-,de conétnicoión de la 
pedita vía . Ell t ren numero 937 ayer , de-j escuela de Peñalhéitbosa. 
tenidio ^ u i n t a n l i ü a , y el numero V¿ó en Enaanrfie.—Derribo die un árbo l en la 
Alar , de orden del -serviciio vía.» 
. 'Mlás tarde se recibieron noticias m á s 
concretas, por las cua'es se supo que de 
Reinosa h a b í a n sal ido dos m á q u i n a s ' ex-
ploradoras, ' cion objeto de remoilicar íhasta 
dácha ivailla al t ren mixto de Madr id , que 
se hallaba parado, desde la noche ante-
r ior , pero que después de haber empren-
dido " la marcha dll convoy, se rompió uno 
de JIÍOS ganchos de t racc ión , originandn el 
descarnilamiento del v a g ó n del -freno, el 
cuafl q u e d ó fuieira de l a vía, aumentando 
este percance m á s ei retraso que y a su-
f r í an los trenes a causa dali temporal. 
• Mortunadanxente, no' ocur r ió ninguna 
desgracia, y las lodamotioras que h a c í a n 
el servicio de explorac ión , regresaron a 
Reinosa, con objeto de repostarse die agua 
y de c a r b ó n , volviendo otra vez al lugar 
deü accidente, con lobjeto d é encarr i lar el 
v a g ó n que lluabía descarrilíaídio-ly «ploder 
cont inuar leí viaje. 
Todo esto s i rvió , como antes déc imos , 
para 'que en* Santander no • se recibiese 
la co r r r e spondenü ia de Madr id , que ve-
n í a en el tren correo, el cual se hallaba 
de^nido t amb ién , por causa de l a nieve, 
en La estación de Alar . 
. B l t ren que h a b í a salido de Santander, 
se enicuentra en da estacüón de Quintani-
Ua, sin poder continuar viaje, esperando 
orden de v ía expedita. 
Eii telegrama a ñ a d í a que continuaba ne-
vando don g ran dntensidad. 
Viajeros sin alimento. 
Como el interventor del Estado del fe-
r r o c a r r i l del Norte h a b í a comunicado que 
cien viaj ros de los q u é se hal laban de-
tenidos, a causa de Ola nieve, c a r e c í a n de 
alianentos necesarias, y no t e n í a n reicur-
aos para adquiirinlias, el gobernador tellle-
g r a f i ó urgentemente a l alcalde de Reino-
sa, para que éste facilite- a didh'ois viaje-
ros todo lo que necesiten, r e c o g i é n d o e s y 
atendiéndólies mientras dure su estancia 
en dicha Milla. 
No pasarán die Bárcena. 
A ú l t i m a hora de la tarde se recibieron 
en el Gobierno civi l m á s telegramas. Uno 
de ellos era del jiefé de la es tac ión de B á r -
cena, que d e c í a : « P r e v e n g a n a 'os viaje-
ros del t ren 924 que n ;podrán pasar de 
B á r c e n a » , afiadiendo en otro que líos tre-
nes n ú m e rías 938 y 937, sólo c i r c u l a r á n 
entre E á r c e n a y Santander. 
Trenesj suprimidos. 
E l inspector de sección del fer rocar r i l 
del Nor té comun icó t a m b i é n telegráfioa-
m é n t e que como siguie el. fuerte temporal 
de nieve, con ifrecuenites ventiscas, que ha-
cen poco míenlos que imposible los trabajos 
de dejar expedita Ha vía, se ve en l a ne-
neeesidad de supr imi r todos los trenes dé 
m e r c a n c í a s . 
Añade , que c o n t i n ú a n los trabajos pa-
ra* remolcar el tren n ú m e r o 327, que se 
hal la "parado en el k i lómet ro -429. 
plaza de las Navas de ToBosa. 
T>el J^Iunicipio 
L a sesión de hoy. 
Onden del d ía para l a ses ión ordiinaria 
qulB c e l e b r a r á hoy nuestra Corporac ión 
mun ic ipa l : 
Acta de Illa sesión anterior. 
iBleocaón de alcalde-presidente, en su 
•caso. 
4 s¿míos so&re ía mesa.—Especial,—In-
fo rme isobre la cons t rucc ión del hipó-
dromo. 
Hacienda.—Concierto con los almiacems-
t á s de vinos para el pago del arbi t r io pro-
A^incialU 
Fútbol. 
E l par t ido de campeonato «Irr intzi»-
" P o r t u g a l e t e » , que deb ía haberse celebra-
Jo en la m a ñ a n a del domingo en feilbao, 
niel l legó a verificarse por no presentarse 
di « P o r t u g a M e » , a p u n t á n d o s e , por tanto, 
os do spuntos elll « I r r in tz i» . 
El cuadro, aumentando el resultado del 
ncuentro «For tuna»-«Racing) ) , queda en 
a siguiente forma : 
N. F C . G. P. R Pu. 
«Portugalete» 
«Dfusto» . . 
Irrintzi» . . 
«Erandio». . 
«Fortuna». . 
«Ariñ* . . . 
«Racing» . . 
E n el campeonato iprovincial de segun-
Ja fcategoría, visto el resultado por illa cró-
nica que amabllemcnte me hizo el s a l ad í -
^iimio de «mi sobr ino», ocupan los Clubs 
l ú e en é l /intervienen la clasif icación que 
marca el siguilente cuadro: 
N F . C Q P - E Pu 
«Deportivo». . I 
Rolando» . 
«Siempre Adelante» 1 
«F.speranza». 
«Santander F . C.» 1 













Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
Naviera Izar ra , a 665 pesetas, " f in de 
enero, y a 650, 666, 650 y 656 peseras. 
• Naviera Gaiscuña, a 510 pesetas. 
Sociedad Mlinera VilLaodrid, a 685 pe-
setas. 
Minera de Dícidoi, a 1.250 pesetas. 
Ba^conia, a 1.280 ipeskitas. 
Altos Hornos, a 413 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 100 por 100.. 
Duro Feiilguera, a 202 y 200 ¡por 100, fin 
del corriente; a 205, 204 y 203,50 por 100, 
fin de enero, y a 200 por 100. 
U l i L j l a A C í O N tía 
'Feritacarriles de L a Robla, a 83 por 100. 
I d e m del Norte, pr imera serie, primera 
hipoteca, a 64,40 y 64,25 por 100 . 
Idem esipeciales de Alsasua, emisión de 
1913, a 91,40 y 91,35 por 100. 
Idem de iMadr id a Zaragoza y Alicante 
(Valladolid a Ariza) , serie A, a 102.por 100. 
Papelera Españoüa , a 94,50 ¡por 100. 
S A N T A N D E R 
Acciones C o m p a ñ í a M a r í t i m a U n i ó n , 2 
acciones, a 3.04-0 pesetas una. 
Idem Sociedad Nueva Montafuf, sin cé-
dniia, a 124 por 100; pesetas 30.000, a fin 
de marzo, con pr ima de-50 pesetas, y a fin 
deTj corriienta, a 119 por 100, pesetas 10.000, 
y a 117 por 100, pesetas 19.000. 
Inter ior , 4 ipor 100, a 76,10 por 100; pe-: 
setas 12.500. 
Amort.izab!e, .5 por 100, a 94,60 v 94,70 
por 100; pesetas 36.000. I 
Obligaciones fe r roca r r i l Can táb r i co , lí- ^ 
nea día Cabezón a L ian es, segunda hipo-
teca, emis ión de 1910, 4 por .100, a 82,50 
por 100; pesetas 5.000. . ! 
ber obrado en defensa propia, o, en el 
!• " d é f - l í o s icaslois, las atenuantes cuar-
t'a y qujinta, y solücitó í a abso luc ión , o 
condena r í a , en el ú l t imo extremo, a las 
péuás de un mes y un día de arresto mia-
yor y 125 ¡pesetas "de multa . . 
Con los informes q u e d ó el juicito para 
sén tenc ia . • 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar el juicio oral con! ^ de las operaciones, 
refeiwncia a causa incoada en el Juzgado' 
•dé] Oeste, contra Josefa' del Campo Pe-' 
Las aeservas italianas, que s u b í a n r áp i - ; 
damente desde Valistagnio^ fueron cogidas 
en los flancos por la b a t e r í a s situadas en 
la inarte oriental del l í r e n t a y la cami -
c.eria fué espantosa. 
Cayó el monte Miela, el Zonio y la po- ( 
s io ión .de apoylo cercana a Zoca, y liiiego de | 
veintlcuiatro horas de priesionante asedio 
tuvo que rendirse a los vencedores la biza- j 
r r a g u a r n i c i ó n del monte de Oastel Gom-
berto. 
Todio el terpeaila .situado al Norte (le lia1 
Garganta, de Frenzela , es tá yu en poder i 
1 d tos ¡.iuperialies. 
I Los il/.iliianos abandonaron en poder de 
I sus enemigos mas de 11.000 prisioneros y 
I un esipLéndido bot ín de guerra.. . 
' El des:a.lab!\) de la. izquierda i ta lkma ' 
.tiene forzosamieinlie que in f lu i r de un nm-
ipi^óxim'o y r o t u n d ó 1 n la marcha gene-
P A B E L L O N NARBON.—Desde ] 
de la tarde. • - aS ^'sl 
Estreno de k i extraordinar ia pelícvi]. 
dé a s ú ñ t o s é n t i m e n t a l , cuatro parí 
tí tu l l ida itCuahido la primavera volví 
pnr la eirl ihení^ artista" Mar ía Jaeobinl^' 
Compañía del ferrocarril 
de Astillero a Ontanedi I 
AVISO A l F L I U J C O 
Por falta de -ca rbón , esta. Compañía 
ve en la necesidad de reducir, a partir 
d í a de m a ñ a n a , 19 d®'' có r r i en te , ips 
línero i , que tiene su saiida de" Í 
a Illas 8,27; n ú m e r o 5, que fueoe «¡J 
dé Santonder a las 14,20; númern 




nuevos triunfos del 
rficialies acucan 
mariscal Conrad, cu-
ndió se l a .impusiera la 
v un día de arresto ma-
queño , ácuisada de haberse apoderado de 
15 pesetas de lia propiedad de Antonio Bo- j 
dr íguez . 
E l señor Jisc 
pena de dos na 
yoii., 
El letrado, señ/or Obregón, solicitó la B-
bit-i abso luc ión de (la Jtosefa, ipor no estar 
probado que fuera la autora del delito ca-
lificado. 
E.9.:á• náche ve la rá a Jes ucristo Sa?'ra-
m-ait&do, en la Santa Iglesia C á t e d r a ' , i] 
segundo turno de esia seccit.n, San José. 
La v ig i l i a y misa que en ella se cele-
bu;- s e r á n aplicadas en sufragio deT alma 




Ayler fué denunciadlo un carretero que, Diego; 
Anieayer, en Ta pari 'oqula del San t í s imo 
Cnistio, se celebró la boda de la s e ñ o r i t a 
Pepita Lamluret de Ar r iba con el joven, 
d m Antonio Pedrique. 
iBéndijo a Ülpls contrayentes el virtuoso 
pá r roco del Santí-i imo Cristo, don Manuel 
.siendo padrino^ don Amador Olay 
de la novia, dofia Hosalliía de 
yas ihuestleis, en 'otro brioso asalto, se adue-
ñ a ron de:, mfvnte Sisemoil1, letri una lucha 
que du ró doce horas ; los i talianos se re-
plegaron, abandótiandlo! 4.000 prisioneros 
m á s y cediendo aquel .firme sostén de, su 
extnema izquierda. 
1 Ha '(iesaiparecido ya la curva que forma-
ba'la. l ínea i ta l iana en el' sector de Asia-
go y ilias divisiones que acaudilla el maris-
cal Conrad sie» alinean ahora con l a de 
Krobat jn, que operaji en la región orien-
ta l delll iBrenta.' 
Las causas de la derrota i ta l iana las ex-
plica nn corresponsal de guerra ai trans-
cr ib i r su conversac ión con uno de Jlos ge-
nerales de Víctor Manuel , que ha dicho: 
«Existe n n terriblie esfuerzo de perse-
venancia y de fa t iga corporal. Los d ías y 
las noches se combate s in tregua, y, ade-
m,ás, un frío extiieuno d ú r a n t e ta noche de 
diez grados bajo cero, y los hombres sin 
abrigo y las defensas barridas por las gra-
nadas. En muchos, cuerpos queda muy po-
ca oificiaridad y Illas bajas «on crecidís i -
mas .» 
P O R L A PR 
y la m a a n í 
Arr iba . 
Desipuiés de !u boda, novios e invitadba 
pasaron a casa de la novia, donde fueron 
obsequiados con un espléndidlo banquete. 
Los recién casados, a los que deseamos 
todo g é n e r o d'e felicidades, saOíeron para 
T 
Fondos públicos. 
Deuda iuter ior , serie A, a 77,10 por 100. 
Amoit izabüe, en t í tulos , serie A, a 95,10 
pO» 100. 
Deuda perpetua exterior (estampillado), 
serie F, a 85,25 por 100. , 
ACCIONES 
Ferrocarriles de Santander a Biiilibao, 
n ú m e r o s 1 a 33.240, a 370 pesetas. te, dointra 
Idem de La Robla, a 4% ipesetas. | mer,, ipoi 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 300 y 299,50 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.300 pesetas, 
un del corriente; a 3.450 pesetas, fin de 
-ñero-, don pr ima d'e 100 pesetas, y a 3.350, 
3.356 v 3.360 plesetas. 
a l pasar por La Avenlida de AlHfonso X I I I , 
rompió con el carro de bueyes que guiaba 
un fa ro l situado frente al Gobierno ¡civil, 
p a r t i é n d o l e por la mitad. 
Sin permiso. 
'Pon haber installiadfcv un motor eléctrico 
en una planta baja de Ota calle de Santa 
Clara, careciendo del correspondiente per- Bilbao, donde fijarán su residencia. 
miso para ello, fué ayer denunciado por ^ 
la iGuardiia municiipal un industrml. i n E r U p R n A p | | R n p P A 
Las Ordenanzas, 
Ayer fué denunciado un indus t r i a l que ' 
se pe rmi t ió depositar en la calle de Colón 
algunas cajas de madera, interceptando 
ell tránsátío. 
Servicie^ de la Cruz Roja. 
En :1a Poliiclínica intalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
13 personas. -'. i 
La ofensivs. contra Italia. 
Detención de un desertor. 
.Por ila benem'ér i ta del puesto de Co-
millas h á sido detenido un vecino de 
aqu,e!| pueblo,' desertor del regimiento de 
in fan t e r í a de Valencia, qule estaba recla-
mado ¡por el c a p i t á n general de esta "re-
gión. 
ES detenido fué t r a í d o a Santander, don-
de quedó a disposición de la autoridad re-
clamante. 
es 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el juicio orall! referen-
te a causa seguida en el Juzgado del Es-
Con la resisttoaia ené rg ica que opusie-
ron Cios i talianos en l a zona m o n t a ñ o s a 
•onsiiguierun retrasar el éxito de las tro-
pas imperiales, a l mismo tiempo que ta l 
retraso fué coven ieu t í s imo para que pule-
b|Ilo y ejérci to levantasen su deca ído es-
pí r i tu y vie. an renacer sus esperanzas de 
contener el ímpe tu avasallador de sus ad-
versarios. 
Favorec ió este retraso la enorme difi-
cultad que en lia mlencionada reg ión pre-
M a r í á del Carmen Soria Coló- sen ta el terreno para los invasores, pero 
la defensa no ha podido resistir m á s el 
empuje brioso y decidido de los ataoan-
i Bj y luego de baber derrochado en sós-
téner su tenacidad millares de vidas,, se 
han visto precisados a .retroceder, sufrien-
do una grave derrota que abre paso a Oa 
maniobra proyectada por los austroger-
m an os. 
Tras una p repanac ión ar t i l lera violen-
lísinia, en pa que cooperaron de consuno 
¡ M e n t e s b a t e r í a s alieananas y austriacas, 
las triDpas deii; mariscal von Conrad pa-
garon al asalto en la meseta dei Oas Sie-
La Caridad de Santander. 
El niiovimiento del Awlo pn el día de 
nyer, fué eTj siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.008. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido alber-
guie, 13. 
Enviad/os con billete de fen-ocai-ril a sus 
respectivas puntos, i . 




lio de lesiones. • 
L a defensa estuvo a cargo del 
Agüero . 
Loa hechos de autos. 
E l d í a 18 de mayo dejíi corriente año , la 
procesada, en la caille d'e San S imón , tu -
yo una disputa con sus donvecinas Roge-
M a r í t i m a d'el Nerv ión , a 3.360, 3.365 y i l i a López y E m i ü a Agüero , a quien arro-
•5.370 pesetas, fin del corriente. i jó u n ¡puchero de agua 'hirviendo, causan-
M a r i tiim a Un ión , a 3.070 pesetas, fin del i dó <:[ueinadiiras a la Rogelia que tardaron 
•onriente, y a 3.110 pesetas, fin de enero, j en curar veintiocho d ías , y a la Emi l ia 
Naviera Vascongada, a 1-535, 1.530 y ' cuarenta y selis. 
1.535 pesetas. ) E l minister io fiscáli c-alificó los hechas 
Naviera Guipuzcoana, a 820 y 825 pe- como constitutivos dei dos ddlitos de lesio- te Aledas contra las formidables posicio-
.?etas. nes, uno grave y otro menos graves, de nes que defendían los á t a l i anos en el sec-
Vaseo C a n t á b r i c a de N av eg ac i ó n , a -te que cons ide ró autora a !a procesada, mr de Meletta. 
1.500, 1.510 v 1.515 pesetas. | para quien pidió las peinas, respectiva- Nieve en abundancia y un frío intesís i-
SALON P R A D E R A . - G r a n c o m p a ñ í a d+ 
zarzuela y ópe ra e s p a ñ o l a d i r ig ida poi 
el notable bajo' Pablo Gorgé y los maes-
tros directores y concertadores Ricardo 
Sendra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la . t a r d e . — « E n 
Sevidla está, el amor» y «Una vieja». 
Estas obras las c a n t a r á la ovacionada 
tiiple Clar i ta Panacli . 
Butaca, 1,52 pesetas. 
A las diez de la n o c h e . — « L a Dolores». 
Butaca, 1,52 pesetas. 
SALA NARBON.—A l&s seis de la tarde. 
'Estreno del séptimo, y octavo episodios 
de «El secreto del s u b m a r i n o » , t i tulados 
«En la isla Santa E lena» y «Un plan dia-
bólico». 
NOTA.—En las dos p r ó x i m a s semanas. 
Naviera Mundaca, a 655 y 650 pesetas,1 mente, de un" a ñ o y un día de p r i s ión co- m i dificullitaba el avance; pero la irreduc- y alternando con las series, se proyec-
fin die enero, y a 630 y 635 pesetas. • rreccional, y dos meses y ufi d í a de arres- tibie decisión de flos invasores supo veto- ¡ t a r á una hermosa colección de pe l í euk ie 
Naviera Euzkera, a 570 pesetas. i tío mayor y 150 pesetas de indemnizac ión , cer toda la resistencia ante aquella l a r - ' extraordinarias, grandiosas creaciones de 
M a r í t i m a iBilbao, a 595 .pesetas, fin de La deifensa aprec ió en favor de su de-, ga serie de l íneas escalonadas. ' las principales artistas del c i n e m a t ó g r a -
enero, y a 580, 575 y 580 pesetas. .fendida la circunstancia eximente de ha- Los asaltantes se apoderaron ddli monte fo. <cL'Aigrette», por la Hesperia. «Midi-
11,25, y 
(>ñfcañei 
i ¡i mero 8, que tiene 






A . JEDRO 
í&ucdeor de Fsdro San R 
artín) 
xTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
va,- Manzani l la y Valdepeñas .—Serviot j anzanil la 
ismeradS en comida^.- -Teiéfono aúm. iis 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , RIQUlSl 
MOS M A Z A P A N E S , COMO SIEM^ 
P R E , LOS M E J O R E S , E N LA ACRE^ 
P I T A D A C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
„ F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
GRAN CAFE ESPANOlJ 
Secciones de seis a ocho de la tarde vi 
de diez a doce de la noche, todos los día^ I 
a cargo del célebre; t r ío «Bijuesca» con I 
su .aplaudida pareja in fan t i l . 
s e ñ o r a 
Vea usté los nuevos posti-
zos con las maravillosas ra-
yas de apariencia natural 
marca «LOVILLEUX», de 
París. Desde cuarenta pose-
tas en adelante. 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 23 
Casa especial en tintes para el pelo 
NABO F O R R A J E R O 
Especialidad en toda clase de SEMt-
&.LAS de hortalizas, flores y forrajeé) 
Wíuelle, número 8.—SANTANDER. 
Matadero.—Romaneo del d ía 18: Reses 
mayores, 35; menores, -21; kilogramos,] 
ii.oGó. 
Cerdos, 5; ki logramos, 511. 
Corderos, 28;' ki logramos, 123. 
Los envases vistosos en que se envuel-| 
ven los dent í f r icos modernos, adornan yj 
embellecen m á s o menos un locador ele-| 
gante. E l viejo LICOR DEL i'OLO íulor-j 
na y embellece-solamente la boca de) güej 
lo usa. • . 
ú n i c a conocida en presen tac ión , clase y 
..'conoinía. 
Pesetas.) 
T u r r ó n de Alicante y Jijona, el. 
ki logramo 3,50 
Idem yema, Cádiz y coco, id 
Idem delfín imper ia l , id 
C O N F I T E R I A D E F E L I X DE IRUN 
Velasco, 17. 
No dejen de vis i tar este acreditado es-
tablecimiento y probar sus exquisitos tu 
rrones y mazapanes. 
Impren ta de E L PUEBLO CANTABRO 
© - i o o , 
JO I I . ( A U o n ^ o X l l f ) - I ! > i e z y ^ - e i ^ v á l v u l a s . 
CompaflíaTrasmediterránea 
N U E V O S E R V I C I O 
| PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
Ú» P I B R O « O M I £ «OMZALSZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor ds la, poMación . Servicio a La 
car ta y por c o i i e r t B. Servicio especial 
p a r í , benqastes, bodass y h m e ^ i Precio» 
EDrvlf?*ados'. Halvi1^3 K f r ^ I 
iPillato del d í a : Chochias a l «(ostrón. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, ban 
ijaetea y «hincti». 
S a l ó n ' d e té. ctiocolaleB, etc. 
SERVICIO D E L L I T O R A L 
Servicio semanal desde Barcelona, con 
escalas en Valencia, Cartagena, M á l a g a , 
Cádiz, Hnelva, Vigo, V i l l aga rc í a , Coru-
lla , Santander, Bilbao y Pasajes, hacien-
do el regreso en la siguiente forma: Pa-
sajes, Bilbao, Santander, Gijón, Coru-
ña , V i l l a g a r c í a , Vigo, Huelva, Cádiz, Má-
ilaga,- Cartagena, Valencia, Tarragona y 
Barcelona. 
. SERVICIO CON MARRUECOS 
Una salida quincenal desde este puer-
to pa ra los de T á n g e r , Ceuta y Meli l la . 
SERVICIO CON CANARIAS 
Una salida mensual desde este puer-
to para los de Santa Cruz de la Palma, 
Tenerife y Puerto de la Luz, el d í a 2 de 
cada mes. 
Santander, 18 de (diciembre de 1917.— 
Los consignatarios, Dóriga y Casueo. 
£ 1 CARUSO ESPAÑOL 
Señor Ferré ha iinpresionadio las ópe-
ras : «Riigoletto», «Pag l iacc i» , «El Tro-
vador» y la «Gioconda», habiendo obte-
nido un t r iunfo resonante; como la R a -
quel Meller en los couplets: «El Sernani-
Úo» (Mala e n t r a ñ a ) ; « ¡ A g u a que va r ío 
aba jo !» , «Agua quie no has de b e b e r » ; 
«Mimosa» y ((Golondrina de mii a lero». 
Gran variedad en disc/ois bailables. 
i GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
PIANO DE OCASION 
I n í o r m á r á n Diestro y Rodr íguez , ta-
ller de af inación y r e p a r a c i ó n . Rnama 
r-Vr: 1.5. !>u1o. 
Para invernar en Murcia 
H O T E L RE!MA VIOTORIA 
Cura en 5 nj A 
E l Sello YER c«ra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos, 
E l Sello YER cura la Grippe. 
SI Bello Y E E c«ra Dolores de Oídos 
11 Sello Y E R cara Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cara la Gota. 
El Sello Y E E cuira Dolores NervioBos, 
í S I O I V A r > o 
le la I m n l É Concepci. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
La clase de F r a n c é s no se considerada 
La ciase de F r a n c é s no es considerada 
dibuje y p i n t u r a ; e n s e ñ a n z a s del bogiar, 
con derecho a p r á c t i c a s de doeina; meca-
nogra f ía , con p r á c t i c a s alternas. 
T a m b i é n se dan tecciones especiales a 
quien desieien aprenderlo. 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, t i ro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones c ient í f icas .—Medal la de oro en is 
Exposic ión de Santander 1Q05. 
Las profesoras admiten a lumnas en sü 
coinpíifiía en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en A v i l a para cambio pe 
clima, adicionando los gastos de viaje. 
AVISO AL C O M E R C I O 
Tenemos el honor de ploner en conoci-
nriento del comercio que esta C o m p a ñ í a 
establece, desde primlero de enero próxi-
mo, un servicio mensual, desde este puer-
to a Canarias, con escalas en Musel, Co-
n i ñ a , Santa Cruz de la Palma, Tenerife y 
Puer to 'de la Luz, regresando a Cádiz.. 
Vigo, Bilbao y Santander, cuyo servicio 
le i n a u g u r a r á el vapor (¡TURTA», salien-
do de Santander el 2 de enero de 1918. 
T a m b i é n e s t ab lece rá en breve un ser-
vicio quincenal entre este puerto y los 
de T á n g e r , Ceuta y Mel i l l a . 
Santander, 15 de •diciembre, de 1917 — 
Los .consignatarios, Dóriga y Casuso. 
FINO ZAPATO COSIDO 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
S a n F r a ] i e ¡ s c o , 2 8 
l e j í a LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.l 
Al oompprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A (FLOREÍ 
B E L CAMPO). 
y reparaciones 
G R A N U L A D O 
O U R A C I O N D E LA 
N E U R A S T g M j g 
A F g C C I O W E S wE«yio§̂  
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C a A , etc . , eto. 
RECOMENDADO PM 108 SRIS- »«É«>,cnS 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
El mejor vino para personas ^ » 
! I \ C . O L I P A T E R N I N A . , 0 
Depósi to: S a n t a c l a r a , 11, t é l e l o , | 
Se sirve a domicilio 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A R T I N ^ 
Avieos a domlí l l l« . -T««Wwl0 588 
D 
lez 




La mitad de Santando =v mpra p i les en la¡ Qkaa Lá 'nz; la otra mitad nó compra bien, lina previa visita a dicha Si l« mmOmía m la íjasetde la riqueza, comprar bî n es la base de la economia 
^a, antea de que usted compre, le convencerá d" e^a afirmación. 
Gran variédnd en boas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en fieles sin confeccionar: Petit gris, put.- is, marmotas, kangs, opotsums, etc., ©te , '&, precios interesantes. 
Tallor de c o n f e c c i ó n y r e p a r a c i ó n para toda c lase cíe píeles,. 
a n 17 
i r m 
S a n F r a n c i s c o , 17 
rtln) 







Vapores correos españoles 
D E ÍA_ 
o m p a n í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
[DAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
[ E l día 31 de diciembre, a las (mee de l a n r a ñ a h a , saldrá de Santander el vapor 
| | transbondar «n Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
Ja misma Compañía) , admitiendo jjasajíe y carga con destino a Mojitevideo 
Juenos Aires. 
t\Ñ0Li 
i tarde y 








































Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S TODOS L O S M E S E S ÉL DIA 19, A L A S T R E S D E L A T A R D F 
El .lía 19 de diciembre saldrá de Santander el vapor -A l f o n s o X X X I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
JBiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
precios-del pasaje en tercera ordinaria: 
IPARA HABANA: Pesetas 28<>, 12.60 de impuestos y 2,50 d* gastos de desem-
wque. 
|PAHA SANTIAGO D E CUBA, &n combinación con el ferrocarril: Pesetas 315. 
de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
[PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 cié impuestos, 
'ambién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
ia <i o rn vupor de la misma Compañía, siendo, el precio del pasaje, en tercera 
naria, 300 pesetas,, m á s 7,50 de impüestos. 
lía más informes dirigirse a sus con signatarios en Sani ,nder, señorea Hl-
$ DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. ¡Vluelle, 36.—Teléfono número 33. 
íervicios de ia Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E BUIEHOS A I R E S 
prvicu» mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
"ra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaj^ 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R X , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cád.z el 3U, 
ara New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
7 y de Habana e! 30 de cada mes. 
L I N E A D E DUBA V MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao e! 17, de Santander el 19, de Gijón ei 
M j de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
labana el 22 dft cada mes, para Coruña y Santainder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
¡ana Cruz de la Palma, Puerto - Rico, J labana, Puerto -Limón, Colón, Sabani-
Bpiracao, Puerto Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con trao? 
itio para Veracruz. Tampico y puer cía del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
lina salida cada 45 días, arrancando ds Barcelona pana Port-Said, Suez, Co 
óbo, Singapopre y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3 de Alicante el 
de Cádiz 617, para Tánger, Casablanr.T, Mazagán (escalas facultativas), Las 
almas, Santa Cruz de Tonerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la ces-
' occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
díala, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRACÍ>L-PLATA 
Serviciu mensual aaliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
Sfeultativa) para. Río. Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
•el viajf de regreso- desde Bueinos Aires para Montevideo, Santos. Río Janei-
i: Canarias, Liaboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao 
tistes vapores admiten carga en las condiciones más favorable? / pasajeros, a 
'Jienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
ftádifado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos 
nder, 
1 p rotée-











la. v 4 
'CO, 
OH: V«-
S fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
*BRICA O E T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS 
ípE408 D E LAS FORMAS Y MEDIDA» QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y WQl DURAS Dcf- P A I S Y E X T R A N J E R O . 
MPftCHíi A M é s í s s a í a ^ K n ú n . $ - Teláfono S*23.—FABRiCA: í i a r v ^ K t ^ » f.i 
lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
mi ^ mm ii i -- — 
S E R V i C O D E T R E N E S 
. S A N T A N D E R - M A D R I D 
«oreo,—Sale de Santander, a 1V27; lle-
4 Madrid, a las B'40.— Sale de Madrid, 
^ ]T¿o; llega a Santander, a las 8. 
.—Sale de Santander, á las 7"28: 
a Madrid, a ia6 G^O.—Sale de Ma- , 
ÍI las 7; llega a Santander, a las 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
LT-Klas de Santander, a las 8,15 y 16,45. ¡ 
^das a 15 i'bao, a las 12,5 y 20,38. 
¿ W a s de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
jgtfas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
^Santander a Marrón, a las 17,35.— 
^a' rón a Santander, a 7,20. 
tóft Santander a Liérganes, a las 8,55, 
| - U f o y 19,40. 
lí>ft ^éí 'ganes a Santander, a las 7,25, 
C Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
)0 a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
ij ' jas^ de Santander, a 'jas 8,27, 11,15, 
lS¿idas de Ontaneda, a las 7,28, 11,25, 
A Y 18,25. i 
§„;.., S A N T A N D E R - L L A N E S 
de Santander, ra las 8, 12 y 16. 
'vio.i^^do de estos trenes continí'ia a 
c .0 ) 
• (E1! segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA SAL 
De Santander a Cebazón -de la Sa1., a 
las 18.40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y retiración de'valores de-
Han.dos y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificado*, de 9 a 13,30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13 
Imposiciones Caja de Ahorros y r io 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReJamaoiones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11 " 
Lista y apartados de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo-de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanos, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Lo? domingos se hace-aolarnent el re-
parlo a las 12,30. 
e r e s d e 
Construoolón y repaolón de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
ñ n i s ó s a - I S o l u c i ó n I 
I Benedicto. 
5 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarhonat) de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con gran © ¿e glicero-fosfato de cal de C R E O -
í?. SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos sus ^ bronquitis y debilidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ral;—Precio: 2,50 pesetaar 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San ifernardo, n ú m e r j i l . — M a d r i d 
Pe venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez dei Moiino y Cornpafiíá 
9 
9 
W M í S l I l M l i S 
O E LA 
Linea de-Habana y Mueva York. 
E n la primera quincena de enero saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O DOCE 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
idmitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en .Santander, señores HIJOS 
OE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número G3 
.NOTA.—Se previene a los señores pasajeros que so dirijan a Ni'\v-Vurk que pec¿-
í i lan proveerse de un pasaporte expedido por el señor gobernador civil, que debe 
ser presentado con C A T O R C E DIAS de anticipación, cuando menos, a la salida del 
vapor, a este señor cónsul de los Estados Unidos. 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la caída do. oelo y 
e hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a ia raíz, 
por lo que evita la calvicie, y er. muchos casos favorece la salida del pelo, re 
uliando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debia presidir siempr-
.odo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hennosea el cabello, prese:? 
Héndo de las demás virtudes que tan jusiamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el .modo de usarlo 
Se ven<íe en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compafiiíi 
1 L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
l lnica casa m esta ciudad que dispone de un lujoso (¡OCHE E S T U F A 
Oran FURGOíl-FilBRE AUIOMÓVIL, para traslado de tadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
H 
JL. R , <C K LU 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de .España , d¿ Medí 
aa del Campo a Zamora y Oren i a Vigó, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otrae Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declaradop Kimilares a! Cardiff por e! Almirantazgo 
portugués. . 
Carbones e vapor.—Menudos p ra 'raguas.—Aglomerado^,--C""k pare !-.-= • 
•netaiúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Ifijos de Angel Pérez v Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, 1on Rafael 
Toral. 
P a r a otros, informes 7 precios dirigirse a las oficinas de U 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Véls^ró, e.-Teléfono? números 9 2 1 y 5 9 4 
eran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
baJLfc 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
biieo santánderino, por su brillante resultado ipara combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan-de venta en la droguen'a de Pérez del Molino, en Ga de VI-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Eiasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Capital social suscripto 
Desembolsado 
j.niestros pagados desde la fundaci 
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre 
^ubd .Tecciones y Agencias en todas l^s 
'.os del Extranjero.—Autorizado por líi 
Dirección general: P U E R T A D E L 
tv.ra seguros de incendios, ordinari s 
v.roi y terrestres sobre mercanc ías y. va 
• r. «JOT) i. .p-oriítrrto' G. Gntié'raz Ci 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
!-! MADRID.— (Fundada el año 1M1) :•: 
* pesetas 3.000.000 
1.950.000 
ón de la Com-
de 1913 .. 48.767.696,86 -
provincias de España y principales puer-
Comisaría General de Seguros. 
S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
y de guerra, de cascos.de vapor y ve-
iores, dirigirse a su representante en San-
orner. calle de P 'dmeca. núm. 9 íoñcinafll 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a. jaquecas, almorm-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se conviena en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu- arizando perfectamente el ejercicio de las 
futíciimes naturales del vientre. No reoonocen rival en su benignidad y eficacia. 
Pídanse prospectos al autof, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
vondp ••:(• <antr\nd»r PO la dmenerí': áa PiítPt de' Mn^lno y Comnaflía. 
5 . 0 0 
D E P E S E T A S salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
EXTRANJERAS. 
Los Sres Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc- /'""Tf 
tos Farmacéuticos Españoles y V ' 
el público aceptándolos, con lo cua 
se beneficiarían las Industrias Nacíd-
nales y los intereses de su clientela. 
P R E C I O S al público de algtinas de las 
Especialidades de la acreditada Case 
J . G . ESPINAR, de SEVILLA, compara-




Nombre de tas Especialidades 
Cápsulas antisépticas pulmonares . . . 
Cápsulas de Sándalo 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote g r a n d e ) . 
id. id (bote mediano). 
Hierro dializado en gota.:? concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
id. Lactofosfato de Cal 
id. Iodo-tánico 
tú,4 Iodo-tánico fosfatado 
Venta: Principales Farmacias y Droguer ías 
Preelo* de la 
casa ESPINAR^ 
PESKTA8 
¡3 A B ANONES! 
Curan rápidamente, estén o no 
ulcerados, con 
' ' B á l s a m o C i i e i ' d l '* 
(Bálsamo Tropical) 
Unico preparado que ha obtenido 
Medalla de Oro, Diploma de Honor 
y . G r a n Premio en varias Exposicio-
nes, predio del estuche, 75 céntimos, 
en farmacias y droguerías. E n San-
tander: Droguen i de Pérez del Mo-
lino.—Castro Urdía les : Diez Somon-
te .—Bühao: Barandiarán y Centro 
Farmacético. 
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ai^ l^ i C3 IT d . 
una cabaúa con trescientos carros de 
prado, poco m á s o menos, cerca del tran-
vía y estaciones del-Norte y M-aliaño. In-
formes én esta Administración, 
POR T E L E G R A F O 
S e a.i q n i 1 a.ii 
«u sitio céntrico, dos habitaciones, para 
despacho u oficina. Informarán en esta 
Administración. 
S E í V n - N U E V A S 
se venden: una máquina de hacer vaini' 
cas ; otna de festón y otra de bordar a oa-
dencia.—Correo. 16, 1.°.—BILBAO. 
IPam laja* ea/na .̂ 
LA UNIVERSAL 
Agua vegetal higiénica, la m á s per-
fecta de todas las preparaciones similares 
para comunicar a los cabellos blancos o 
canos un color castaño o negro, tan her-
moso y natural, - como se tuvo a los 15 
años . Limpia la cabeza de caspa, vigoriza 
las raíces del cabello, le. comunica brillo 
y perfume, promoviendo su crecimiento. 
Exito garantizado. 
De venta én Santander: Pérez del Mo-
lino y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de Juar 
Mayor, 35, Madrid. 
["orrelavega: Ignacio García y Se-
ñores Diez y González, y en tudas las per-
fumerías. Depósito general: Moreno, Ma-
yor, 35, MADRID. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
E S T O DESCONOCE 
MARAVILLOSAS D I S P E P S I A 
umm 
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